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mEGEAMASJR EL CABLE 
n m m PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 11. 
MUESTRAS DE ADHESION 
Los jefes de las kábilas fronterizas 
á la posición fortificada de Atlaten, 
en las inmediaciones de las minas de 
Beni-bu-Ifrur, han cumplimentado al 
Ministro de Fomento, señor Gasset, 
reiterando ante él sus protestas de ad-
hesión á España. 
E l Ministro, en nombre del Gobier-
no, ofreció á los moros la próxima 
instalación de granjas agrícolas, y re-
galarles aperos de labranza y semillas 
para el cultivo. 
Estos ofrecimientos han sido acogi-
dos con grandes muestras de regocijo. 
CONSEJO DE GUERRA. 
E n Consejo de Guerra celebrado en 
Melilla, han sido condenados á muerte 
tres moros que en las inmediaciones 
de Nador asesinaron no hace muchos 
días á dos soldados españoles. 
D I M I S I O N 
Circula el rumor de haber presenta-
do la dimisión de su cargo, el Alcalde 
de Madrid, don Alberto Aguilera. 
" A P L E C I I " CARLISTA 
Los carlistas han celebrado en Ta-
rrasa un "Aplech , " al que asistieron 
numerosos partidarios de su causa. 
No se tienen, hasta ahora, pormeno-
res de la reunión. 
OBRAS PUBLICAS 
Psra reparación de carreteras en 
yarias provincias de las que fueron 
inundadas á consecuencia de los últi-
mos íempcrales, se ha concedido un 
crédito de tres millones de pesetas. 
Una de cal y otra de arena. 
Aunque entrando en la política me-
nuda quizá sería más propio decir: 
una de cal y otra de fango. 
Dígalo si no lo del arriendo - del 
agua. 
Ahora protestan con energía y se 
oponen con todas sus fuerzas al ab-
surdo proyecto, la minoría d d Munici-
pio y el Senado y la Cámara. 
Pero eso es á moro muerto. . . 
Porque la batalla ya la había ganado 
la prensa, que en este caso se puso to-
da entera al lado de la opinión pú-
iblica. 
Ah! Si siempre sucediera así ¿, quién 
podría con nosotros? 
Noticias recibidas de Oijón anun-
cian que se ha agravado el conflicto 
obrero en aquel puerto, amenazando 
con una huelga general.'' 
Allí, como en Barcelona, Valencia, 
Madrid, la Coruña, Bilbao y otras 
partos, puede estallar cualquier día un 
movimiento antisocial formidable. \ 
•Se ha trabajado mucho, en esta úl-
tima década, para convertir en rebel-
des y terroristas á obreros y labrado-
res. 
Y se ha trabajado con resultado 
innegable. 
En las aldeas ya no van todos á mi-
sa, como antes. 
T en las romerías, más que la alegre 
giraldilla y la majestuosa danza p r i -
ma, bailase el lúbrico agarran. 
Por eso á la caridad cristiana susti-
tuyó el odio más feroz en el corazón de 
las multitudes. 
Y sin embargo, o.sc labriego y oso 
obrero que quieren destruir la socie-
dad actual, son. juntamente con los 
grandes capitalistas, los que más dis-
frutan d(*los 'beneficios materiales de 
la civilización moderna. 
Los trabajos, los apuros, las mise-
rias, quienes los sufren hoy son los 
burgueses, es la clase media. Son esos 
pobres de levita que tienen que v iv i r 
con la misma renta ó con el mismo 
sueldo que hace cincuenta años cuan-
do la vida costaba la mitad menos que 
ahora. Son, sobre todo, la mayor par-
te de los que se pasan la vida expri-
miendo su ingenio sobre cuartillas de 
papel, para el libro ó para el periódi-
co, sin que jamás puedan ver sus ne-
cesidades cubiertas. 
Por eso hay tantos escritores que 
simpatizan con la anarquía. 
Y por eso los obreros y los soldados j 
•que en su casi totalidad de las aldeas 
proceden, cuando un " a p ó s t o l " como 
Ferrer los llama para hacer la gran re-
volución se quedan en ios cafés jugan-
do al dominó ó siguen en las romerías 
hallando el agarrao. 
Afortunadamente para la sociedad 
que se intenta destruir, los antiguos 
parias se han convertido en señoritos 
y los verdaderos desgraciados ni tie-
nen organización ni fe para arrostrar j 




"Volvemos á insistir sobre este asunto 
del arrendamiento del Canal de Ven-
to á una Empresa particular, porque 
es el tema de actualidad. Muévenos á 
hacerlo, además, la actitud general de 
protesta del pueblo habanero, apoyado 
en esta ocasión, no solo por toda la 
prensa, sino también por elementos é 
instituciones que pesan mucho en las 
altas resoluciones del Gobierno. 
En efecto, á los clamores de protes-
ta levantados por la opinión y por la 
prensa al solo-anuncio de lo que se 
proponía el Ayunta miento ó la mayo-
ría de los concejales, han sucedido 
ahora la moción presentada ayer en la 
Secretaría de aquél por la minorí; 
conservadora del mismo, y los proyec-
tos de ley presentados igualmente á 
las Cámaras por caracterizados sena-
dores y representantes en la última 
sesión celebrada por ambos Cuerpos 
legislativos. La moción de los conceja-
les conservadores declara que no hi 
lugar á deliberar respecto al indicado 
proyecto del Canal, y las proposiciones 
presentadas al Senado y á la Cámara 
se oponen á que por los Ayuntamien-
tos se hagan contratos de arrenda-
miento como el que algunos concejales 
pretendían que llevase á cabo ahora 
el de larllabana. 
A nosotros no nos sorprende de nin-
gún modo este unánime movimiento 
de protesta contra el traspaso del Ca-
nal de Albear á manos extrañas, con-
tra la explotación por un núinero de-
terminado de años del agua fie Vento 
con que se suministra la ciudad por 
cualquier empresa particular, ajena 
del todo al A3runtamiento. Antes bien, 
esperábamos que tal cosa sucediese, 
porque era tan enorme lo que se in-
tentaba hacer, suponía en el fondo al-
go tan contrario á los legítimos inte-
reses del pueblo, que parecía natura 
que ese mismo pueblo se levantase c e 
mo un solo hombre para desaprobar 
enérgicamente la conducta de los que 
de modo tan inmerecido lo represen-
tan en el Ayuntamiento. 
Afortunadamente, todos han visto 
claro en este asunto, por lo que y;' 
puedo dftrse por fracasado el propósi-
to que perseguían los concejales bab" 
ñeros ó, para ser justos, una parte de 
esos concejales. Nosotros nos felicit 
mos de ello, y con tanto más motivo, 
cuanto que hemos tenido participación 
muy activa en ese fracaso. Una vez 
más puede afirmarse que han triunfa 
do, por la voluntad del pueblo, la ra-
zón y la justicia. 
BATURRILLO 
Valdés Domínguez 
En oariñosia carta ipatpticular, ese 
paltriota por quien siempre he sentido 
la e-stimiación que m'erecen .sinceri-
dad, iperseveramcia y desinlteré», reu-
nidos y puestos lal servicio de las 
instiituc iones na ció nales, me recuerda 
que él, en sazón oportuna, abogó por-
cino en la constatución de los Centros 
de Vetcminos imperara, lOoimo objeti-
vo supremo y nobilísima ifinalidaid, el 
ansia de dignificar á nuesitro pueblo, 
i ¡ontiifieándok) con lots ideales que. 
llevaron al sacriíficio á las generacio-
nes paisadais; miorigeranido sus cos-
tumbres, elevando su ipensaaniento. 
ennobleciendo isu ipoiiitica, baciéndolc 
cpjpaz de la vida libre y aipto paira la 
consolidación de su República. 
Y es justo reconocer que mi querid-o 
amigo estuvo, á todas horas, á la ailtu-
ra de la hidalga doctrina "de José 
Martí . 
No eonnenitaré, por eso nnismo, su 
hermciso trabajo publicado en " E l 
Tr iunfo , " protestando dell propósito 
de ejerecir presión eu el ánimo del Je-
fe del Esitado para que retire su oon-
ÉUUDZift lá tales ó cuales personas, que, 
si no eran dignas de adquirirla, de-
I hieron sear combatidas, y no utilizadas 
1 por I013 (patriotas, cuandiQ de eltlas nc-
cjesitaron, por su dinero ó su influen-
j CKI. los intereses de la ipolítica. 
Y tiene razón mi aaná&o al cellebra.r 
la actitud de un ipopular guanaja-
yenso. Avelino Sanjenís. contrario ,á 
eíje propósito injusto y al hacer cons-
tar que el general Gómez no fué á la 
Presidencia por los votos de los vete-
rano.s contra los pacíficois, sino ven-
ciejqido á otro veterano prestigioso, el 
general Menocal, y apoyado por ele-
1 ruenitos que no tenían, caitorce «.ñots ha. 
menor si.mroatía por el credo sepa-
ratista. 
iSanjenís no habría jpodido, deeoro-
saimenite, ni siquiera guardar silencio; 
como que. un año a t rás , actuando de 
agente eilectora»!. k^boraindo incansa-
ble por la candidatura del general Oó-
mez. .llamó á todas las •puertas, pidió 
é todos los bolsiHos de sus amigos 
particull.a.reis, y no con los guerreros 
solos conitó. Y habría sido ingratitua 
é incorreccióiii supinas, calificar aho-
ra, de peligrosos ó de malos á los que 
ayer le aivudaron idecididameinte. 
Según se ha realizado en Cuba el 
proceso de constitución de la repúbli-
ca, y según se han abandonado los 
ideales y perseguido fines particula-
reiS. en las luchas políticas, parece una 
coimpleita aiberración éso de seleccio-
nar influyentes y goberuantes, ha-
ciéndolos pasar "po-r el tam.iz de la de-
v oci ó n re v o 1 u c ion'a r i a. 
Porqim yo me digo: Coyula, Ceri-
ce. Mainduley, Gálvez, Diaz, Torriente. 
Menocal, Frei ré , cien más ¿se suma-
ron á Zaiyas. conspirador, contra Mon-
tero, evclucioniista? ¿Pino, Loinaz. 
Carrillo, OabaiMero, Ma^quetti, cien 
mlás, votarom una •candidatima mixta, 
liberal y eonsermdoim., poniendo á 
Menocai, veterano, contra Zayas, cons-
pirador? i Alberto iGen^ájlez, Patri-
cio Sánchez, Grómez Mena, mal « p a -
ñoles, no tmneron s impat ías y .apoyo 
franco para Oóíraez, contra Montoro y 
los ex-aaitonoanastas que eran ipodor 
español en los moraienutos de la evacua-
ción? ¿Se reicha-zó su a'poyo entonces? 
Ail (punto á q u e lian llegado las co-
sas, los veteiranos no tienen otra mi-
sión que cumpliT, que -la indicada: en-
noblecer nueátrais luchas, morigerar 
nuasitras costumbres, identificar al 
pueblo con los idealets que ellos sus-
tentan, sin hurgar más en lo pasado, 
n i exigir á los recién conversos, vir-
tudes paitrióticas que centenares de 
dios han dejado entibiar en sus pro-
pios corazones. 
Sobre presupuestos 
También es legítimo el aiplauso que 
otro lector me ipide para ciertas ob-
servaciones hechas en ^ L a Unión L i -
beral ," acerca de los tra'bajos prepa-
ratorios de los nuevos presupuestos; 
su deseo de evitar la repetición de las 
informalidades ocurridas hace poco, 
es deseo honrado. 
Toldos recordamos que una Comi-
sión, ilegalmente nombrada, se coló 
por las páginas del presupuesto, t i -
jera, en ana.no; aquí cortó, alllí dejó, 
alliá rasgó, hizo mangas y capirotes en 
cuestióm de sueldos ly conisigniaciones. 
con injusticia notoria, quebranto dt\ 
servicies y dando unía bofetada, á los 
Jefes de los departamentos que 'pre-
sentaron sus ante^proyectos. 
Y lo que dice el edlega: se dió el ca-
so de burla del derecho que la Ley 
del Servicio Civi l establece, rebajando 
efl sueldo á un olficial que ipor su cate-
gorra debía ganar tantio como otros de 
su misma clase, mientras resultaban 
ilesos otros, t a l vez ineptos, tal vez 
innecesarios. 
fía de ejercerse presión, saludable 
y patriótica, ipresión sdbre los Secreta-
nos, paira que rcdnzoam ^aist-cs. su-
pntnan plazas, simplifiiquen servicios, 
y no pidan más que lo estrictamente 
necesario; pero luego, no vengan pro-
fanos á suiprimir ó aumenítar. intro-
dueiendo desórdenes tales como estos, 
de no tener ni material de escritorio 
algunas Oorpo-raciones oficiales. ín-
terin cobran de gastos secretos cente-
nares de ahijados del Ejecutivo. 
Si los 'Secretarios del Despacho no 
son caipaces. sust i túyalos el señor 
Presidente; si se exceden de ios re-
cursos del Tesoro, córteles los vuelos 
el Congreso, reduciendo el personal 
y los otros gastos á la raedida de la 
Capacidad de la Hacienda; ipero que 
00 se reipita .ese espectáculo depri-
mente para los aisesorets del señor Pre-
sidente y perturbador de da función 
admi nistratiiva. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
Cómo acabó la dominación 
Espaííola en América 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L u 
•El insigne crítico cubano don Enri -
que Piñeyro, tuvo la amabilidad de re-
mitirme con atenta dedicatoria, un 
ejemplar de su última obra, editada en 
P a r í s ; y como adennás de esa fineza, le 
agradezco la atención de que me es-
cribiese una carta dándome las gracias 
por haberle mandado mi novela "Las 
hermanas Rosell" refiriéndose á ella 
con palabras laudatorias y alentado-
ras, juzgo un deber trazar unas líneas, 
respecto á la úl t ima producción del 
eximio escritor, que tanto honra á las 
letras cubanas. 
Admiro la notable labor literaria 
del señor Piñeyro. Sus obras figuran 
preferentemente en sus armarios, y 
han deleitado muchas veces mi espíri-
tu . Los poetas famosos del siglo X I X , 
Vida y escritos de Juan Clemente Ze-
nea. Morales Le mus y la Revolución 
cubana. Hombres y glorias de Améri-
ca, E l romanticismo en España, y aho-
ra el volumen sobre los postreros días 
de esta nación en nuestro continente, 
presentan páginas preciosas, que lo-
gran avasallar á los lectores, con los 
encantos de una serenidad de ánimo 
exenta de apasionamientos y de una 
suavidad y sencillez en el estilo, que 
cautivan, aun á los que hemos leído 
multitud de trabajos, sobre las mismas 
materias tratadas por el señor Piñeyro. 
En la obra "Cómo acabó la domina-
ción de España en Amér ica ." juzga el 
ilustre Piñeyro de manera admirable 
la personalidad de don .Antonio Cáno-
vas del Castillo. Yo vivía en Madri1, 
cuando fué asesinado el señor Cánovas 
por Angioli l lo; y entonces leí cuanto 
publicó la prensa madrileña, acerca de 
la vida d^ ovas. También he leído 
coi . , ició-;. t'»dñs las obras del 
fn nr. • i\ú. ";> ?' 1 Kos'a -v-
crihi, poco después de su muerte, j u i -
cios respecto á algunas de ellas, como 
" L a Revolución de Portugal," " L a 
Batalla de Rocroy" y " L a Campana 
de Huesea." De modo que estoy en 
condiciones, por esas? circunstancias, 
de apreciar bien la labor del señor P i -
ñeyro. 
En las juicios del autor cubano, so-
bre el gobernante español, no hay nin-
gún apasionamiento, y esto aumenta 
el mérito del trabajo del señor Piñey-
ro; porque el crítico debe sobreponer-
se á sus propias inclinaciones para juz-
gar con justicia. Reconoce el señor Pi-
ñeyro, el 'gran servicio que Cánovas 
prestó á España, librando á la política 
española, "de l incubo sofocador del 
militarismo," (página 4 de la obra). 
Estoy conforme con esta apreciación 
del señor Piñeyro. Antes de comenzar 
Cánovas la política española, los gene-
rales fueron siempre dueños de la si-
tuación, como todo el mundo sabe. Cá-
novas llegú á dominar al militarismo 
español. 
U n insigne crítico cubano, á quien 
yo mucho respeto, quiero y admiro, im-
pugnó en un artículo esta apreciación, 
diciendo que todavía en 1805, una re-
vuelta militar hizo caer del gobierno a! 
señor Sagasta. Este hecho es muy eier-
^ . P A R T A G A S . 
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to, pero también hay qae recordar, que 
precisamenta, entonces, la Beina,^ al 
i-enunciar el señor Sagasta, confió el 
poder al señor Cánovas, porque éste 
Rra el único capaz de ser respetado por 
,Ú elemento mil i tar ; el único político 
español que en esos instantes, podía 
sobreponerse á ios revoltosos. 
Después de la Restauración, Cáno-
vas relegó á segundo término á los ge-
nerales en la política española. A l mis-
mo Martínez Campo, lo anuló hábil-
mente, entregándole la Presidencia del 
Consejo. En mi opinión, apreciando los 
hechos serenamente, como hace el se-
ñor Piñeyro, es indudable que Cánovas 
logró sobreponer el elemento c iv i l al 
militar en la política, dando á esta en 
España, un carácter semejante, al que 
time en todas las naciones donde pre-
domina el parlamentarismo. 
Respecto á la política colonial de 
Cánovas, el señor Piñeyro, la juzga, 
como es justo, desastrosa para España 
y para las colonias, censurándolas en 
términos comedidos, empleando el len-
guaje correcto propio de la Historia. 
Analiza el señor Piñeyro, en su obra, 
f;] comportamiento y las opiniones de 
Cánovas en asuntos coloniales, desde 
el año 1S62 en que fué Cánovas, te-
niendo 34 años. Subsecretario de Go-
bernación en el Gabinete O'Donnell, 
hasta el año 1897, en que murió asesi-
nado en Santa Agueda. 
Como demuestra el señor Piñeyro, 
siempre Cánovas creyó que España 
tenía que conservar necesariamente su 
dominación en América. Varias veces 
tuvo Cánovas que intervenir en los 
problemas americanos, como legislador 
ó como gobernante español. La última 
vez, de 1895 á 1897. años postreros de 
su vida y de su gobierno, en los cuales 
tuvo que combatir contra la Revolu-
ción cubana, que logró poner f in á la 
dominación española en el nuevo 
mundo. 
E l señor Piñeyro expone muy bien, 
la política de Cánovas, frente á la Re-
volución cubana, política que resume 
aquella frase famosa: "en la isla de 
•Cuba emplearemos, si fuere necesario, 
el último hombre y la última peseta." 
Cánovas apeló á todos los medios pa-
ra conservar el dominio de España en 
Cuba; hasta consentir que el general 
Weyler practicase su sistema de gue-
rra, que los cubanos estigmatizaremos 
siempre. 
Juzgando la política colonial de Cá-
novas, yo opino, que fué equivocada y 
perjudicial á España, y además injus-
ta y censurable, en cuanto se opuso á 
la concesión de libertades y derechos á 
Jas colonias; pero voy á exponer un 
punto de vista particular mío, que no 
estudia en su notable obra el señor Pi-
ñeyro. 
Yo creo que en su política colonial. 
Cánovas no hizo más que reflejar el 
común sentir, <i\(y". V i é n t a -
Ción preferida por el espíritu público 
de su patria. Cánovas, al actuar en las 
cuestiones coloniales, se hizo eco de la 
conciencia pública española, equivoca-
da completamente! en materia do regir 
los destinos de países lejanos á la Pe-
nínsula Ibérica, les cuales aunque es-
taban poblados por gentes de la misma 
sangre, idioma y creencias que las de 
España, tenían intereses y aspiracio-
nes propios que satisfacer, y que no 
eran atendidos n i comprendidos desde 
España. 
Cánovas quería conservar á toda eos. 
ta la dominación española en América, 
como lo querían igualmejite todos los 
españoles. Respecto á la política que 
España debía seguir, para retener den-
tro de sus dominios á Cuba y á Puer-
to Rico, también estaba de acuerdo la 
opinión pública española, salvo el cri-
terio de contadísimas ilustres persona-
lidades, que disentían del unánime 
juicio. 
Sólo en los últimos tiempos, en vista 
de los tremendos fracasos, y cuando ya 
los Estados Unidos reclamaban impe-
riosamente un cambio de política, y 
cuando se veía bien claro, que n i Es-
paña tenía fuerza para subyugar á la 
Revolución cubana, n i esta para conse-
guir por sus propios recursos la inde-
pendencia de Cuba, fué cuando un gru-
po importante de políticos aspañoles, 
se decidió á variar los derroteros colo-
niales, que la nación había seguido 
siempre con general beneplácito. 
Yo creo, por consiguiente, que Cá-
novas personificó las tendencias pre-
dominantes en el espíritu nacional, en 
ios asuntos coloniales. Cánovas obró, 
frente á los problemas americanos, re-
cogiendo los latidos del sentimiento na-
cional. Cánovas sucumbió antes do ver 
terminada la gran contienda, antes de 
que se arriase la bandera española del 
mundo de Colón, como dominadora, 
después de recibir los fuegos de las ar-
mas americanas, en los campos y en las 
aguas de Cuba. 
Que el señor Piñeyro conserva siem-
pre en su obra, la serenidad que debe 
tener el crítico imparcial, lo demues-
tra con estas palabras que dedica al se-
ñor Cánovas, en la página 145 de su 
trabajo: "As í , trágica y violcntiimen-
te, sucumbió este ilustre hombre de es-
tado, el más enérgico, el más laborioso, 
el más completamente consagrado, 
acaso, en cuerpo y alma, á su gran ta-
rea, que desde los días del Cardenal 
Jiménez de Cisneros hubo en E s p a ñ a . " 
A .pesar de haber sido el señor Pi-
ñeyro, constante y fervoroso partida-
rio de la independencia de Cuba, no 
tiene reparos en dir igir estos elogios 
al señor Cánovas, demostrando que el 
rencor que como cubano, pudiera 
guardar en su alma contra el Ministro 
español, no turba en lo más mínimo, la 
ecnanimidad de su espíritu de crítico. 
Las tres primeras partes de la obra 
del señor Piñeyro, "Cómo acabó la do-
minación de España en América ," re-
latan los sucesos hasta la muerte del 
señor Cánovas. Las partes cuarta y 
quinta, describen el conflicto y la gue-
rra entre España y los Estados Uni-
dos, revelando en ellas, siempre, el se-
ñor Piñeyro, lo mismo que en las pri-
meras, las superiores cualidades oue 
posee, para cultivar con éxito la His-
toria. 
Todas las obras que ha dado á luz. 
el señor Piñeyro, en su ya larga vida 
de publicista, han sido acogidas con 
unánimes elogios por la crítica. La úl-
tima es digna de acompañarse con las 
anteriores. Como todas las del señor 
Piñeyro, domina al lector, que tiene 
que leerlas casi de un tirón, sin poder 
soltar el libro de las manos, porque le 
subyugan, el interés del asunto, la l im-
pidez del estilo, la profundidad de las 
ideas, la manera suave y delicada de 
emitir los conceptos y la imparcialidad 
de los juicios. 
RODOLFO RODRIGUEZ D E ARMAS. 
E L INSTITUTO DE 
REFORMAS SOCIALES 
Ningún momento más oportuno 
que el presente para llevar al ánimo 
de nuestro Gobierno la creación en la 
República de un centro para el estudio 
de los problemas sociales. Ya en 1855 
el Ministro de Fomento don Francisco 
Luxan y el Presidente del Congreso 
don Pascual Madoz. trataron de cons-
t i t u i r hajo la dirección del último una 
comisión encargada de reconocer y 
apreciar en su justo valor las causas 
de las dificultades suscitadas entre los 
fabricantes y los trabajadores de las 
provincias manufactureras, y proponer 
al gobierno las medidas más oportunas 
de terminarlas felizmente. 
Muy posteriormente el Ministro de 
la Gobernación señor Moret, por Real 
Decreto de 5 de Diciembre de 1883, 
creó una comisión para el estudio de 
todas las cuestiones que directamente 
interesan á la mejora ó bienestar de 
las clases obreras, tanto agrícolas co-
mo industriales y que afectan á las re-
laciones entre el capital y el trabajo. 
Esta comisión organizó, en uso de 
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las facultades que el artículo 5 del ci-
tado Real Decreto le confería, las co-
misiones provinciales y llevó á cabo 
entre otros trabajos una amplia infor-
mación, publicando en 1889 el estado 
de las cljíses obreras á tenor del cues-
tionario dictado por Real Decreto en 
28 de Mayo de 1884. k 
Por Real Decreto de 13 de "Marzo 
de 1890 se reorganizó la comisión, fa-
cultándola para dir igir consultas á las 
personas que creyera conveniente acer-
ca de las materias cuyo examen le es-
taba confiado. Además de esta comi-
sión se han creado otros centros cuyo 
objeto tiene con el de aquellos ciertas 
analogías; tales son el servicio espe-
cial de Estadística del trabajo, orga-
nizado por Real Decreto de 9 de Agos-
to de 3894 en el Ministerio de la Go-
bernación y la Sección de Industria y 
Comercio establecida en el Ministerio 
de Obras Públicas por Real Decreto de 
7 de Septiembre de 1902, cuyo carác-
ter, obra y organización, se determinan 
en las Reales Ordenes de 12 y 13 de 
Octubre del mismo año. 
E n 11. de A b r i l de 1902 se presentó 
á los Cortes un proyecto de ley por el 
Ministro de Agricultura, señor Cana-
lejas, esta'bleciendo un Distrito del 
Trabajo en el Ministerio de su carero. 
Este proyecto fue aprobado con algu-
nas modificaciones por el Congreso y 
pasó al Senado donde lo sostuvo el se-
ñor Salvador, Ministro á la sazón, que-
dando por f in pendiente de votación 
definitiva. 
•Por último, el 23 de Abr i l de 1903. 
se creó el Instituto de Reformas Socia-
les por Real Decreto y en 15 de Agos-
to del mismo año, también por Real 
Decreto, se dictó su Reglamento. 
Expondremos en síntesis la organi-
zación de sus trabajos: 1:° En las 
funciones de carácter consultivo, sec-
ciones generales y de secciones. 2.° En 
las propias de la administración activa, 
concejo, dirección, comisiones, delega-
dos, régimen económico, reglas para la 
conveniente inversión dp la asignación 
que se conceda al Instituto previa la 
tramitación preceptuada por la ley de 
administración y contabilidad de la 
Hacienda pública. Constará el Instif i i-
io de Reformas Sociales: 1.° Del Ins-
tituto. 2.° De una Secretaría general. 
3.° De Secciones técnico-administrati-
vas. También se dividirá en tres sec-
ciones denominadas de Policía y orden 
público; 2.° Ju r íd ica ; 3.° de relaciones 
económicas sociales. Como dependen-
cias técnico-administrativas encarga-
das de los asuntos especiales del Insti-
tuto definidos en el artículo primero 
del Real Decreto de 23 de Abr i l , habrá 
tres secciones: 1.a De la legislación é 
información biblioerráfica. 2.a De ins-
pección. 3.a De Estadística. Acerca 
del Reglamento, por no ocupar la aten-
ción de nuestros lectores no lo expon-
dremos en este artículo, pues sólo he-
mos procurado dar á conocer la orara-
nización técnico-administrativa jurídi-
ca á fin de llevar al ánimo de nues-
tros representantes y del Gobierno de 
la República la conveniencia, util idad 
y reforma que en el orden económico 
social y moral cívica de nuestras cla-
ses trabajadoras ha de inf lu i r la fun-
dación y creación del Instituto de Re-
formas Sociales á que nos venimos con-
trayendo. 
Esta Institución en Cuba se hace 
sentir porque ella no sólo contribuiría 
como factor social, sino porque las in-
formaciones y consultas que de su or-
ganismo brotasen serían traducidas en 
leyes económico-sociales, en reglas ju -
rídicas, en decretos que directamente 
protegieran al obrero y tribunales de 
conciliación y arbitraje, en seguros pa-
ra la vejez, en protección á la infancia 
abandonada, en leyes de accidentes de 
trabajo, á fin de amparar á las vícti-
mas del deber, y en otros postulados é 
instituciones que mejorarían la condi-
ción de los obreros. 
Desde que comenzó esta tercera le-
gislatura hubo la buena iniciativa por 
los miembros del Senado de establecer 
una simple comisión de reformas so-
ciales á las cuales pasa toda cuestión 
que se refiera á este orden de leyes so-
ciales; pero como se comprenderá por 
el fiel relato que del Instituto de Re-
formas Sociales venimos haciendo, la 
esfera de acción es muy limitada, en 
la comisión que funciona en el Sef 
nado y momento propicio es para nues-
tro Poder Ejecutivo y para los se-
ñores representantes de ambos cuer-
pos colcgisladores fundar el Instituto 
de Reformas Sociales. Muchos son los 
beneficios que para la Nación, para 
las clases proletarias y obreros, deri-
varía la Institución establecida en Es-
paña y que está produciendo allí opi-
mos frutos de moral cívica y de socio-
logía en acción. En tales fundamentos 
nos basamos y se bssa nuestro desea-
do Instituto de Reformas Sociales. 
Decídase pues, nuestro Gobierno á im-
plantarlo, á fin de que actúe perma-
nentemente como cuerpo consultivo de 
los Secretarios de Gobernación. Justi-
cia. Aorricultura, Comercio y Trabajo 
y de Obras Públicas, y que á su vez 
sirva como centro especial de la admi-
nistración activa, que favorece la ac-
ción social gubernativa en beneficio y 
mejora ó bienestar de las clases obre-
ras, además de la asesoría que en cada, 
caso pueda ofrecer en v i r tud de la ex-
periencia acumulada por estudio in-
formativo de las condiciones que con-
venga modificar, podrá actuar directa-
mente ó indirectamente como mediador 
siempre que sea posible ya para preve-
n i r los conflictos ya para resolverlos, 
etcétera. 
DR. PEDRO BECERRA ALFONSO. 
Habana, Diciembre 1910. 
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Sagua la Grande, Enero 9. 
Como anunciábamos ayer al final de 
nuestras notas, el programa de hoy ha 
sido muy extenso. 
Aproximadamente á las nueve y me-
dia salió esta mañana el tren excursio-
nista para la Isabela conduciendo á un 
grupo importante de personas de am-
bos sexos de la localidad que quisieron 
acompañarnos en el agradable paseo 
por aquel poblado y el almuerzo que 
se celebró, compuesto sólo de platos de 
mariscos confeccionados magistral-
mente. 
Ese almuerzo fué obsequio del Sub-
comité de Beneficencia que preside el 
señor Carlos Alfert . Tomaron asiento 
en las largas mesas colocadas en pinto-
resco sitio más de doscientas personas. 
Después del ágape se trasladó la 
concurrencia al "Cí rcu lo Isaoelino" 
donde se improvisó un animadísimo 
baile. 
A las tres de la tarde regresamos á 
Sagua satisfechos de la excursión y 
para descansar un poco. 
Durante nuestra ausencia se jugó un 
£ 'ma tch" de "base-ball." entre las 
aguerridas novenas de la localidad 
" T í v o l i " y " M o n t - P e l é " en los terre-
nos del "Pa t r i a . " 
E l director del "Correo Español , ' 
señor Camilo Ventura, á las siete de 
la tarde obsequió á los representantes 
de los periódicos de la Habana con 
una comida íntima que resultó delicio-
sa por la cordialidad y la "camare-
deria" que reinó en la misma. Br in-
daron con frase feliz v levantado con-
cepto Tejerizo Elias, Ventura Córdova 
y Alcover. 
Las primeras conferencias tuvieron 
lugar en uno de los salones de la so-
ciedad " E l Liceo," haciendo uso de la 
palabra las personas siguientes: 
1. ° Doctor Diego Tamayo: "Regla-
mentación para el ingreso de enfermos 
en dispensarios." 
2. " Doctor Julio F. Arteaga : " U n 
remedio contra el duelo." 
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3. ° Rosario Simpson: "Albergues 
diurnos infantiles." 
4. ° Sr. J. A. García: " L a Escuela 
Reformatoria." 
5. ° Sr. Antonio .Miguel Alcover: 
"Necesidad de una nueva cárcel en 
Sagua y como su construcción puede 
servir de baso para nuevas penitencia-
rias en Cuba." 
(i.0 Dr. Tormís l l e r aández : "Pro-
tección de la mujer pobre en su mater-
nidad." 
Como final de la jornada lo más dis-
tinguido de la población y los excur-
sionistas de la Habana y otras pobla-
ciones son obsequiados con un lucid) 
simo baile en el soberbio edificio de la 
"Colonia E s p a ñ o l a " donde se admi-
raron bellas mujeres admirablemente 
ataviadas. 
La Directiva de la citada sociedad 
obsequió á los conferencistas y á \v 
'prensa con dulces y champagne. 
Fué esa fiesta muy brillante y ani-
mada, la que clausuiv» el programa del 
segundo día de nuestra estancia en es-
ta hermosa población de Sagua 1 
Grande. 
" L . 
¿Será cierto/ 
Bajo los epígrafes '£ Actitúfi enojosa 
de la Legación de España en T á n g e r " 
y "Se habla del relevo del Ministro es-
p a ñ o l , " publica "L 'Echo de P a r í s " 
un despacho de su corresponsal en 
Tánger, que creemos de interés ex-
traordiniario. 
La (seriedad del periódico qne da ese 
telegrama á la publicidad y la autori-
dad que especialmente se concede á 
las informaciones de "L 'Echo de Pa-
r í s " en los asuntos que «e refieren lal 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
son dos tí tulos más que .suficientes pa-
ra tomar en mucha consideración las 
noticias del, importante diario pari-
sién á que aludimos. 
E l corresponsal asegura que Muley 
Hafid está remiso á toda colaboración 
con Francia y á todo lo que hace refe-
rencia á la aplicación del Acta de A l -
geciras; pero esta actitud del Sul tán 
•no es para preocupar grandemente á 
Francia. 
La oposición sistemática de Alema-
nia ha desaparecido, según el despa-
cho !á que venimos aludiendo, pero las 
dificultades grandes para la política 
francesa se suscitan de algún tiempo á 
esta, parte por la Le-gación española. 
Dada la importancia del asunto, 
creemos lo más derecho traducir lite-
ralmente Los pár ra fos del telegrama 
referentes á él. 
E l corresponsal de "L 'Echo de Pa-
r í s " dice as í : 
"Es sensible, y aún triste, consignar 
que, desde hace algunos meses, las d i -
ficultades vienen únicamente de la Le-
gación de España. Tal pasó en el pro-
yecto de obras públicas en los pnertos 
y alrededores de éstois, aceptado de 
muy mala gana por el Sultán, aunque 
únicamente se trata de un capítulo 
del Acta de Algeciras, y entorpecido 
con numerosas dificultades suscitadas 
por el señor Merry del Val , Ministro 
de España. Ahora, cuando este proyec-
to se halla próximo á entrar en el te-
rreno de la prác t ica y cuando el Cner-
po diplomático ha prevenido algunos 
millones de francos para trabajos in-
mediatamente realizables, he aquí que 
todo está detenido desde hace tres se-
manas, porque el señor Merry del Val 
se niega á aceptar el principio de las 
p róx imas adjudicaciones, si el pago 
correspondiente á las mismas no se 
efectuase en pesetas españolas. 
"Este asunto, que tiene una apa-
riencia muy secundaria, ha 'bastado 
para provocar viva emoción en el 
Cuerpo diplomático, que ha suspendi-
do sus trabajos. Los representantes de 
las Potencias han pedido instrucciones 
á sus Gobiernos respectivos. 
"Las Cancillerías europeas andan 
agitadísimas en la cuestión de saber si 
las adjudicaciones de al-gunos millones 
de obras públicas en Marruecos se ha-" 
rán en francos ó en pesetas. 
Estas lamentables disensiones, úni-
camente provocadas por la Legación 
de España, subrayan, á los ojos de la 
Diplomacia europea y del MaghzeS, 
el confiieto que aquí existe entre la 
Legación de Francia y la de España, 
y que tiene por origen, lo repito, la 
pretensión insistente de los diplomáti-
cos españoles en Marruecos de desem-
peñar el papel principal en todos los 
asuntos marroquíes y obligar á Fran-
cia y á la acción francesa á contentar-
se con el segundo papel." 
A este telegrama, cuya transcen-
dencia no ha (menester ser encareci-
da, añade "L 'Bt ího de P a r í s " el si-
guíente comentario: 
"Felizmente, el conflicto qne seña-
la nuestro corresponsal ño afecta á las 
buenas relaciones franco-españolas: no 
se debe nada más que á los sentimien-
tos poco amistosos 'hacia nosotros de 
que no ha cesado de dar constantes 
pruebas el Ministro de España en Tán-
ger. 
" E l Go'bierno de Madr id lo sabe; 
por esto se dispone á llamar al señor 
Merry del Va l y confiar la Legación 
de Tánger á un hombre que compren-
da la imperiosa necesidad para Espa-
ña de colaborar con Francia en Ma-
rruecos." 
E l amor y el interés.—El hijo de Zela-
ya. 
Aníbal Zolaya, hijo del ex-Presiden-
te de la República de Nicaragua, ha 
sido demandado ante los Tribunales 
de New York por hafber faltado á la 
palabra de matrimonio que tenía so-
1 emn emente empe ñ a-da. 
La demandante es una hermosísima 
señori ta griega, de veinte años de 
edad, y se llama. Julieta Hero; 
iLas pruebas contra el joven Zelaya 
son, según parece, abrumadoras. 
Julieta posee nada menos que 186 
cartas del seductor Aníbal, todas ellas 
apasionadísimas, todas ellas reitera-
doras de la promesa matrimonial. 
Aquellas promesas consiguieron pa-
ra el joven Zelaya los favores que de 
n ingún otro modo se hubieran conse-
guido. 
La linda griega no se resigna á ser 
víct ima de una burla irremediable y 
terrihle, por lo cual reclama daños y 
perjuicios, ateniéndose á las costum-
•bres y leyes del país. 
La indemnización •que la muchacha 
pide se eleva nada menos que á 625,000 
francos. 
E l hijo del ex-Presidente de Nica-
ragua solicita la a'bsólución libre. 
•O, por lo menos, está decidido á re-
gatear. 
FIJOS COMO EL SOL 
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se muerenIífrio 
Gran número de niños pobres y ele 
mujeres desamparadas se mueren ele 
frió, porque carecen de una frazada, 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á lienar es: 
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los serea 
desventurados. 
En Haíbana 58 ó en Qhacón 81 se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
DR. M. DELPIK. 
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ñp la trrñe. E d i c i ó n DIARIO DE L A MARINA, 
C R O N I C A S M E N U D A S 
•En ero 11 de 1910. 
0 F — I ^ s criaturas que nacen en 
vu hospital <lert3en eer llevadas al Kc-
oi^ro Civil pov el padre ó la madre; 
L r-aso de nraerte de la ma-dre y an-
uncia d r l 'padre, entooD.ces correspon-
de 'hacer el registro al Director del 
11 JPDalG.—Si no va usted á España, 
uo le molestarán á usted por este 
ai unto, n i le ha rán reclamación algu-
n n. 
Suscriptor.—En la sección raercan-
tj] del periódico puede usted ver la 
lista de los vapores que se esperan y 
d puerto de donde proceden. 
j o,—La ciudad más grande del 
mundo es Londres, que tiene <S millo-
nes 900.000 habitantes. 
Pensamiento.— Santa Hortensia es 
e\ 11 de Enero. San Ernesto el 7 de 
Xoviembre. 
Ün suscriptor.—No sobró ningim 
billete. 
Un suscriptor.—El autor del cuadro 
expuesto en el salón " L a Vonecja," 
que representa un retrato del "Rey A l -
f/ynso X I I I . es el muy notable pintor 
A. Huiz Molina. 
Un vigatá.—Kefihida su cana y el 
nKsorte. Veremos de leerlo. 
Tres ignorantes.—Según el último 
eanso que hemos tenido á mano, do 
cnatro ó cinco años acá, la provincia 
(!c Santander tiene 276.008 habitan-
tes: la de Oviedo 627.069; la pobla-
ción de Gijón 47.544 y la de Laredo 
10.000. 
M. N. R.—Es muy difícil quitar en 
joj^periódicos la engorrosa costumbre 
dé los adjetivos; porque, si en aras 
de la sencillez y la breveda.i omite 
usted el calificativo encomiástico al 
nombrar una persona conocida, hay 
riesgo de que supongan que fué in-
tencionalraente y lo tomen á desdén ó 
6 su inquina personal. Para quitar ese 
vicio de la prensa moderna, habr ía 
que suprimir los elogios para tod-o el 
¡mundo, y esto es imposible. A lo me-
jor llega u npersonaje de campanillas 
y hay que empuñar el incensario, por 
cortesía al menos. Lo más práctico 
¡fuera establecer una sociedad de in-
dividuos que se obliguen entre sí á 
no adjetivarse por ningún concepto, 
citando sus nombres á secas sin t í tu-
los ni encomios. Una sociedad as í ; 
existe no sé en que capital de Europa. 
J,a nave BC aprestfi donde tu Ibas, 
y al verla ya partir; 
Yo te d ir í al oído cuando vuelva?, 
que se siente al morir. 
I/as blancas gaviotas la seguían, 
trazando giros mil; 
—Yo te diré al regreso entre suspiros, 
qué se llama sufrir. 
I>as sombras de la noche se estendían, 
la tarde vi morir; 
—Corazón que la pena lo devora, 
ya no puede latir. 
—Vuela nave gentil, vuela ligera, 
entre las olas mil; 
Yo te diré al oído entre mis brazos, 
qué se siente al morir. 
Ivan Clepet. 
Por primera vez solos... Entre los 
colores múltiples de lar, flores, nimba-
da por las dorados tintes del crepúscu-
lo, poderosa, incifadora. tu gallarda 
figura parecía más blanca y delicada. 
Tenías en los ojos un destello de in-
quietud y en la frente una sombra de 
temor; tus manos oprimieron el blan-
co pañuelo con leve ansiedad. 
Solos. . . . Del alma á mis labios su-
bieron las frases en onda desbordante 
de ternura y pesar. 
M i voz implorante á. t u alma l l egó . . . 
En tu rostro de querube, en tus ojos 
azules, con húmeda luz, brilló el amor. 
Tembló en la mía tu mano febril; ' 
con voz de agonía, con voz desmayada, 
murmuraste una palabra de gloria, de 
pasión. 
Moría la tarde, llegaban las som-
bras; juntos volvimos al rico salón y 
nadie aquella noche conoció que nos 
amábamos. 
AMADO J. FERNANDEZ. 
j9l T H 
¡Oh tiempo aquel! Cuando tu charla 
(amena 
disipaba mi pena 
el día—oh corazón—me parecía 
un momento no más . solo un momento. . . 
Sin esa charla me parece el día 
un siglo de tristezas que yo s iento. . . 
Bello cielo es tu faz; son sus estrellas 
esas pupilas bellas 
que hacen de gracia y de hermosura 
(alarde; 
son como el sol que bril la en las alfom. 
(bras 
del bosque y. por la tarde, 
hace mezcla de rayos y de sombras. 
ü n algo puro, angelical, se esconde 
en esa faz, en donde 
hay mil ensueños de la raza hispana: 
grandeza de alma, vuelos Ideales . . . 
vuelos no libres de la sierpe humana, 
que mancilla á, los genios colosales. 
¡Siento nostalgia! T . si la osada muerte 
no me hace polvo iner te . . . 
soy felir con tus ín t imas noticias; 
és tas—como tus plát icas primeras— 
parécenme caricias 
de tus dulces ensueños y quimeras. 
Huyo de los placeres 
de otras, bien que be l l í s imas m u j e r e s . . . 
Camo si fuese mar, en mi alma escondo 
un gran tesoro: a q u é l l s s son la espuma, 
tfi la perla, que brillas en el fondo, 
líi mi sentir y mi ideal, en suma. 
¡Qué horrible desconsuelo!: 
ya. con los ojos, ya con el pañuelo , 
un "adiós" en el muelle nos cruzamos; 
hoy media entre los dos un mar bravio 
y aun siempre nos amamos 
porque ese es tu destino, ese es el m í o . . . 
V. FornfindeK. 
Un librero inglés se había encarga-
do de publicar una obra de mucho cos-
to, y no habiendo vendido más qu? 
cuatro ejemplares,, dirigió amargas 
reconvenciones al autor, diciénclole 
que sus obras no le daban pan que 
comer, y aun se propasó con expre-
siones que lastimaban cruelmente el 
amor propio del autor, en términos, 
que este, en un arrebato de cók-ra, le 
dió un bofetón que le hizo saltar al-
gunos dientes. E l librero llovó su que-
ja á los tribunales; y el autor, en su 
defensa, d i jo : 
—-Confieso que he tomado el asunto 
con demasiado calor y empeño y siento 
en el alma haberle roto los dientes • 
pero ¿qué mal hay en eso' Dice que 
mis obras no le dan pan; pues si no 
le dan pan que comer ¿para qué quie 
re dientes? 
Esta ocurrencia agradó tanto, que 
el librero le perdonó y los jueces le 
absolvieron. 
Un abogado muy feo y contra-
hecho estaba informando contra una 
aldeana, alegando en el asunto cosas 
inútiles, que nada tenían que ver con 
el hecho. La aldeana, perdiendo la 
paciencia, dijo á los jueces: 
—Señores, yo diré el hecho en po-
cas palabras. He ajustado con un ta 
piccro darle una cantidad por una ta-
picería de Flandes bien tratada y oe 
muy buenas figuras, tales como la del 
señor presidente (en efecto era buen 
mozo), y en su lugar me quiere dar 
una mala, con feas y contrahechas 
figuras, como la del abogado contra-
rio. ¿No estoy excusada de cumplir 
el contrato? 
Esta comparación, que era muy cla-
ra, desconcertó al abogado contrario 
que no pudo proseguir, y la aldeana 
ganó su pleito é hizo reir á los jue-
ces. 
"Incidente oficinesco. 
Como todo en la vi día, la literatura 
'presenta dos fases ó aspectos diversos 
y antagónicos. Hay literatos ó produc-
tores de obras literarias que ejecutan 
su labor de una manera silenci-osia, sin 
darla publicidad "bomibíst ica," como 
diría un decadente, y desconocidos 
por los grupos ó "p i f ias" de redaccio-
nes y cafés, nos ipresentan sus obras 
aciabadas, como peldaños de la escale-
ra que forjaran sus mentes .para subir 
al trono de la Pama. 
Hay literatos que, más destructores 
de obras literarias que iproductores de 
Las mismas, se aunan á las conocidas 
"pif ias ," y haciendo uso de una ver-
bosidad más pedante que erudita, ala-
han y censuran conforme les viene en 
gana, dando "bombos" y "palos" de 
la misma manera que aplican sus su-
percherías y compontes loe hijos de 
"Eco- reo - fó" á aquellos qxne se adhie-
ren ó abominan á sus creencias y ritos 
ñañiguis tas . Estos literatos incapaces 
de producir obra laLguna, no cesan de 
prometérnoslas, porque á ello les in-
duce su mismia pedante r ía ingénita, 
que les hace escribir cuiatro sandeces 
con las que se tildan de literatos, crí-
ticos, poetas, filósofos, etc. 
A l grupo de los primeros pertenece 
Jaime Mayol, productor de obras l i -
terarias, que si no son lo suficiente pa-
ra crearle un nombre definido entre 
los intelectuales eontemporá/neoB, son 
lo hastiante para formar los peldaños 
de esa escalera -que conduce al ansiado 
trono de la Fama; y las que, por no es-
tar aseguradas en la compañía de 
"Bomhos Mutuos" nos lo presentan 
en un grado de modestia tal , que re-
sulta rara en nuestros tiempos. 
"Incidente oficinesco" es un pasi-
llo cómico basado en un tema de palpi-
tante actualidad política-oficinesca ¡ 
está escrito con galanura sin recurrir 
á los exóticos paisajes de Barís, n i 
caer en la cursi lería del chiste ram-
plón y chacharero. Es una prueba más, 
•que junte con sus anteriores produc-
ciones "Realidiad" y "Las que resul-
tan ," nos demuestran que la 'comedia 
de costumbres tiene vida propia en 
Cuba, que hay suficiente tema para 
ella y que sólo la apatía de nuestros 
literatos la tiene retirado, de la es-
cena. 
Pero, me olvidaba; he ahí la causa 
de que el señor Mayol pertenezca al 
grupo de los desconocidos. Si el tiem-
po que ha empleado en escribir sus 
sencillas y buenas producciones tea-
trales, lo hubiera destinado á hacer 
disparates escénicos llenos de porno-
grafía, ó lo que se ha dado en llamar 
sicalipsis, no sólo t endr ía la aproba-
ción de los intelectuales, sino los pro-
ductos monetiarios de los que no lo 
son. 
Hasta el sitial de su modestia llegue 
m i aplauso. 
Nemesio LEDO. 
Pronto habrá veintinueve años que 
se acordó su construcción, en sustitu-
ción del incendiado. 
U N H E R O E 
Preguntaba un general á cierto ofi-
cial (que no tenía la fama de ser muy 
valiente) en dónde ge había hallado 
en la úl t ima batalla, pues que no le 
había visto en parte alguna, á lo cual 
contestó con gran desenfado y altane-
r í a : 
—Yo me hallaba en donde usted no 
habría tenido valor para presentarse. 
—¿Cómo es eso? replicó el general 
lleno de i r a ; ¿cómo tiene usted el 
atrevimiento de faltarme al respeto y 
á la consideración que se me debe? 
—Yo castigaré t amaña desvergüenza. 
—No se apure usted, mi general, yo 
estaba metido entre los equipajes; 
¿habría usted querido comparecer en 
aquel sitio durante la batalla? 
S E L E C C I O N A N D O 
— ¿ Q u e s i l l e g a r o n ? 
— S í , s e ñ o r a : l l e g a r o n . 
L l e g a r o r ) 
l o s 
P a r a l o s n u e v o s p e i n a d o s . L o s h a y d e t o d a s for-
i r í a s . E n v í e p o r e l l o s ó p í d a l o s á 
E L C O R R E O D E 
O b i s p o BO- R I C O . P E R E Z Y C a . • T e l é f o n o 3 9 8 
L a casa de los C O R S E S E L E G A N T E S 
NOTAS DE ARTE 
Carlos Fernández Shaw publica una 
carta en el "Diar io de C á d i z " protes-
tando de ique se inaugure el Gran Tea-
tro, de la ciudad, con una espectácu-
lo extranjero, y por una compañía 
extranjera. 
Sostiene que. como autor dramáíttco 
español, tiene motivos para mostrarse 
parte. 
La inauguración debe ser un acon-
tecimiento artístico de ca rác te r na-
cional, á la vez que una fiesta gadi-
tana. 
A un teatro inaugurado con tran 
tristes auspicios le augura mala vida. 
L A S V O C E S D E L V I E N T O 
E l sol ya declina: 
de sombra se Inunda la faz de la t i e r r a . . . 
¡Oh tarde gozosa pasada en la sierra 
al pié de una encina! 
I>e fuentes y arroyos en limpios espejos 
se ven los reflejos 
del sol, cuya cumbre 
de montes riscosos; y lejos 
se escucha una esquila 
que apenas si turba la tarde t r a n q u i l a . . . 
SI el lobo no fuera, 
al blando sonar 
de esquila tan dulce feliz me durmiera, 
tendido en el césped que alfombra el pl-
(nar, 
¡Qué tarde tan llena de gozo he pasado 
con mi fantas ía , 
gallarda sefiora que al reino dorado, 
que habita el Ensueño , me gu ía l 
Al soplo del aire serrano creía 
que seres divinos á. coro 
llenaban el monte de canto sonoro, 
'y apenas quedaba extinguido 
en rocas y breñar, 
sonaba el bramido 
del mar estruendoso rompiendo en las 
(peñas 
hirvlentes y blancas espumas, 
en tanto la saves marinas 
batiendo las plumas 
rozaban la velas l a t i n a s . . . 
¡Al plácido Influjo 
de tanto soñar, 
en flujo y reflujo 
el monte v e í a trocado en un mar! 
Quedóse en la calma m&s honda 
• la f ronda . . . 
De súbito el aire se mueve 
muy leve, 
meciendo á su arrullo las flores: 
sus dulces acentos 
parecen lamentos 
de humildes pastores. 
que en medio del monte bravio 
se pasan la vida sin dulces amores, 
FÍntlendo en el alma profundo v a c í o . . . 
De súbito el aire se agita: t 
parece que zumba, 
retumba, 
se i r r i t a . . . 
Se calma un segundo 
y sopla de nuevo solemne y profundo: 
entonces 
parece que suenan repiques de broncea 
y que un Miserere, que Infunde pavura 
y causa estupor, 
se eleva 1 la altura 
cantando al Seflor. 
E l viento se calla, 
se duerme; más pronto se escucha 
que estalla 
en roncos rugidos de lucha, 
de horrible batalla; 
rozando los troncos 
de robles y encinas aumenta en coraje; 
parece qu© son acentos más roncos 
batiendo el ramaje 
de encinas y robles, 
quebrando sus alas en rocas Inmobles 
que ciñen de pétrea corona la cumbre: 
¡parece que Inmensa, feroz muchedumbre, 
desciende hacia el llano 
é inunda los montes de gritos de guerra, 
en gran océano 
de sangre cubriendo la t i e r r a ! . . . 
E l viento. 
silbando en los picos del alto breñal , 
entonces remeda de a lgún Regimiento 
la marcha triunfal 
¡Qué tarde tan llena de gozo he pasado 
con mi fantas ía ! 
¡El viento ha llorado, 
el viento ha rugido cual fiera bravia, 
el viento ha cantado!. . . 
Francisco de Tracheín. 
E l bruto humano. 
Por los ejemplos de la verdad, de 
la justicia y de la benevolencia, el 
maestro prepara á los discípulos pa-
ra un razonable optimismo, que les 
hará felices y que, disponiéndolos fa-
vorablemente respecto de sus seme-
jantes, contr ibuirá también de mane-
ra poderosa á la felicidad de i a fami-
lia, de los amigos, de todos cuantos 
traten con las gentes así benévola-
mente dispuestas desde la infancia. 
Se cr iará en los jóvenes un tempera-
mento de alegría, de predisposición 
al bien, en resumen, de bondad, que 
consti tuirá al ciudadano, no sólo ho-
norable y útil , sino agradable, suave, 
dulce; tan capaz para la difícil apti-
tud de ser gobernado, como para la 
no fácil ciencia de gobernar y gober-
narse ; humanitario, compasivo de las 
ajenas desventuras, par t íc ipe de los 
goces ajenos; modesto en la g'/andeza 
no agriado en la adversidad, sin te-
dios ni fallecimientos; desposeídos de 
envidias y odios; resignado en el pe-
sar, contento con la carga de la exis-
tencia. Se obtendrán corazones risue-
ños, que contagian sanamente la son-
risa y la satisfacción á otros corazo-
nes; que concentran dentro de sí la 
claridad del sol y las alegrías de la 
naturaleza, para repartirlas á los de-
más, acrecidas por el reflector de un 
alma sin sombras n i opacidades. 
Por los malos ejemplos, al contra-
rio, la mentira, la injusticia, la male-
volencia se propagan, reinan, se per-
petúan como las afecciones contagio-
sas, inoculándose de unos en otros, 
trasmitiéndose por herencia, por con-
tacto, por infección; enfermando, 
postrando, matando los espíritus, a 
modo de ciertas enfermedades viru-
lentas que producen deformaciones y 
cicatrices indelebles, cuando han res-
petado la existencia,—inutilizada ya. 
por otra parte, para la sociedad y el 
individuo. Cicatrices de crimen si-
quiera de misantropía ó de pesimis-
mo, que deforman la fisonomía mo-
ral de aquellos infelices, que parece 
que se vengan en sus semejantes de 
los dolores de la propia alma; que re-
parten una porción de la amargura, 
de la cual rebosan, en el trato del ho-
gar y de la amistad; que llevan un 
"rayo de tinieblas" á la felicidad 
ajena; que castigan, al parece^* el de-
li to de la dicha en los sanos, de esas 
crueles morbosidades del espívitu. 
¡Ah! La resonancia de la cá tedra 
del ejemplo. 
Con pena he visto no ha mucho, en 
un euadro estadístico, que los críme-
nes y delitos aumentan entre gentes 
no analfabetas. Podr ía asegurar que 
estos malaventurados tuvieron por 
maestros hombres malos. E l .ser hu-
mano, esencialmente propenso á la 
imitación, recibe de aquella cá tedra 
las lecciones del bien; pero por des-
gracia con mayor facilidad las del 
mal, á que le inducen los ingénitos 
instintos del bruto humano, que hasta 
Ion individuos má« privilegiados lle-
van latente dentro de sí mismos. 
GARLOS R. TOBAR. 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
16,900 
F r u t a s f r e s c a s 
segruimos recibiendo. Prueben las 
peras de jardín, en conserva, espe-
ciales para esta casa. Tenemos el 
exquisito C H A C O L I , blanco y tinto. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B u s t i l l o y S o f a r í n o . - G a l i a n o 7 8 
Casa de confianza en R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . Peso exacto, 
mercancía de primera y precios de Lonja. 
c l 8 9 4t-10 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
D E S G l S m COMERCIALES 1 LIMITES 
L i s t a d e i o s C o m e r c i a n t e s 
Sncesores de Melé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apiiactite. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'ReiUy, nú-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, "La Industria Eléo-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Mnralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Bussaq y Gohier. Comerciantes Consis-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pálrás Royal," 
Obisioo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Rlva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Rníz y Ca., "La ITniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cad ero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 293. 
Amor y Co. (S». en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 06. 
A. y S. Campignon, Joyería, Lotel "In. 
glaterra," Obispo 74. 
"El Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly «1. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 3S. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Helas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
SimtiHgo Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y f^ba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te» 
Jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra» 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópeü, "Hotel Inglaterra",; 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé» 
fono 775. 
López y Cela, Ihdcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C . 4107 26-31D.1 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
, por 
C A R O L I N A m V E R N I Z I O 
^ ' H ^ i10^1* Publicada por la Casa Edito-
tro i aucct d* Barcelona, se encuen-
u a qe venta en la librería L a Mo-
aeruu Voesta, Obispo 133 y 135 
OS 
(Contlnüa.) 
'Paulina ha sido una már t i r y 
.^Da santa. 
La señora Teraanti estaba poco dis-
P'iesta á prestar fe á aquella conrer-
^ v i o n : entrevia un misterio. 
^ 7 " * Y 'de cuándo ha sabido todo es-
m conde tuvo un escalofrío, pnrqup 
f u e l l a presunta lo recordaha la horri-
W noche de novios. 
Pero contosM non franqueza: 
—Hac* poco tiempo, geñora. y i us-
puedo confié se rio. porque' estov 
cnnvpncido do qU* nn Sp lo r ^ t i P ¿ 4 
Baflie. Paulina no me pordonaría ha-
revelado el secreto de su inocen-
cia. 
"Aquel niño es hijo del difunto se-
ñor Siliano. 
—¿Es posible? 
—Es la verdad. E l señor Siliano y 
el señor Torrazzo amaban ambos la 
misma mujer sin saberlo; el señor Si-
liano ya había tenido con ella un hijo, 
que hacía criar secretamente. 
' ' U n día descubrieron la perfidia 
de aquella mujer, y en el primer mo-
mento los dos amibos se insultaron, y 
sobrevino un duelo. 
" E l señor Siliano. próximo á morir, 
se arrepintió de haber provocado al 
amigo: lo hizo llamar á su lecho, le con-
fió la hija y á ésta, que había confiado 
todo lo ocurrido, la hizo jurar que no 
revelaría dónde se encontraba aquel 
hijo, á f in de que no cayese nunca en 
manos de su indigna madre. 
" Paulina no sólo juró que ella mis-
ma cuidaría el niño, sino que, para es-
tar segura de que la verdadera madre 
no lo encontraría nunca, sacrificó "su 
honor, haciéndolo rasar poi* hijo suyo. 
"Conmigo no tuvo el valor de decir-
mo al momento la verdad, que sólo el 
señor Torrazzo conocía. 
"Este, á la muerte del padre, dojó 
Italia, porque aquella mala mujer lo 
perseguía, creyendo que él tenía en su 
poder al hijo, no conociendo, á la seño-
rita Siliano. 
"Por fortuna, aquella ha muerto, y 
el señor Torrazzo, al regresar á Turín, 
supo todo cuanto Paulina debió sopor-
tar por su sacrificio y le ofreció su ma-
no y su nombre que fueron aceptados. 
La señora Tersanti había escuchado 
muy atentamente la relación de Alfre-
do. 
— i Y Paulina es feliz?—preguntó 
cuando él hubo concluido. 
—Felicísima. 
—Lo mismo que usted, y quizá por 
esto han tenido ustedes sus explicacio-
nes y han hecho las paces. 
— ¡ O h ! Paulina no se hubiera nun-
ca rebajado á justificarse en la tran-
quilidad de su conciencia, que la hace 
desafiar los comentarios de los malos. 
He sabido todo esto por su marido. 
—¿ Así, el señor Torrazzo es amigo 
de usted? 
—Sí señora. 
La señora Tersanti comprendía que 
aquello era mentira pero no insistió. 
—Me alegro mucho—dijo—de tal 
resolución: /.pero no le parece peligro-
so tener cerca á Paulina ahora que co-
noce su inocencia ? 
Por mucho poder que el conde tu-
viera consigo palideció. 
—Peligroso?- -replicó.—¿ Por qué ? 
—Ya sabe usted, hijo mío, que yo 
so^ franca. Si la mujer de usted es muy 
bella, Paulina no lo es menos, quizás 
•hasta la supera. Tiene un semblante 
altivo, que realmente impone. Usted no 
puede menos de observar todo esto, y 
como usted ha amado á Paulina antes 
que á Zenia y más que á esta... 
E l conde la interrumpió con una es-
pecie de violencia. 
— i Qué piensa usted? Paulina es 
una mujer honrada, y yo la respeto 
demasiado. 
—Calma, calma, no se acalore usted, 
no haga ningún juicio temerario, pero 
esté usted en guardia contra las sor-
presas del corazón, y procure usted no 
dar ningún disgusto al ángel que tie-
ne por esposa. 
—Esté usted tranquila; mi mujer 
no tendrá nunca que lamentarse de mí. 
Por parte de usted, señora, le ruego 
calle á todo el mundo la historia que 
le he contado, que no puede importar 
á nadie, y la señora Torrazzo desea que 
se ignore. 
—No diré palabra respecto del asun-
to, esté usted seguro. 
Apenas el conde huho salido, la vie-
ja señora hizo un ademán que hubie-
ra asustado al caballero si hubiese po-
dido verlo. 
—¡ A h ! ¿ cree él que yo presto fe á 
lesa novela? — murmuró. — He olfa-
teado al momento que hay un misterio. 
' ¡ Cómo se ruborizaba hablando de 
Paulina! La verdad es que se habían 
encontrado y habrán hecho las paces. 
"Paulina es una astuta: ha tomado 
al marido viejo, el marido fué antes su 
amante, para legitimar al hijo, pero no 
ha olvidado al amante joven, y la oca-
sión. . . se comprende. Entre tanto, 
quien se interpone en el medio es Ze-
n i a . . . y quizás aquela tentativa de 
suicidio, aquella locura, provenga de 
alguna sospecha contra el marido. Ve-
laré yo sobre Zenia, me interesa dema-
siado, y además, quiero castigar á Pau-
lina, que el otro día ni se dignó salu-
darme, y me miró con mirada-insolen-
te, casi de desafío. 
" E l conde esta vez ha caído en la 
trampa sin darse cuenta: él no es me-
jor n i peor que los demás. 
Los labios de la anciana se contraje-
ron con una sonrisa dolorosa y sardó-
nica, porque la última reflexión suya 
lo había hecho evocar quizá un recuer-
do de sus tiempos pasados. 
V I I I 
Después de su matrimonio, Paulina 
había continuado sus relaciones con 
Carmela: se habían escrito durante la 
ausencia, y al regresar á Turín hnbía 
ido á visitar á la buena y graciosa po-1 
cadera, no ocultándole todo lo que ha-
bía sucedido en el campo, 
Carmela sintió una impresión vio-
lenta. 
— I Conque Mary ha intentado ma-
tarse?. . . ¿Se ha arrepentido al f in de 
sus c r í m e n e s ? . . . — dijo con viveza. 
Paulina movió la cabeza. 
—Yo creo que obró bajo el impulso 
de una agitación violenta—conte>tó— 
y me parece que hubiera sido mucho 
mejor que hubiese muerto. Te parece-
rá que soy cruel hablando así, pero, 
¿qué quieres? No tengo confianza en 
ella y rae asaltan tristes presentimien-
tos. 
-•-¿La crees capaz de perjudicarte 
aún? 
—-No. pero que finja siempre para 
atraerse la confianza de Gastón y que 
se apodere de él otra vez. 
Carmela quedó pensativa. 
—Quizá has ahecho mal en llevarle el 
niño—dijo. 
—'No podía obrar de otra manera, 
mientras estaba en peligro: me daba 
pena; pero ahora pienso suspender mis 
visitas, no volver más con Gastón, y 
advertirla que tengo intención de colo-
carlo en un colegio. 
—No lo creerá y se producirá algu-
na escena. 
—Piens^ cuánto debes sufrir ahora 
que la conoces v tienes que acercarte á 
ella. 
( (Continmrá.y 
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El caso del 
Alcalde 
RESOLUCION DEL GOBERNADOR 
Tenemos á la vista el escrito hecho 
por el G-oibernador Provincial, resol-
viendo el tpleito sometido á su jmcio, 
entre el Ayuntamiento y el Alcalde 
de la Habana. 
Aparecen después de la enumera-
ción .de los cargos hechos contra el 
doctor Cárdenas por la mayoría del 
AyiTntami'ento, los considerandos, en 
los cuales, previo el examen de los 
desciar.gos é cada uno de aquéllos he-
chos p o r 'el doc to r Oárdeaias, pasa el 
üoibcrnador 'á interpretar la ley. 
E n su 'Concepto, no resultan justi-
ficados los cargos formulados .contra 
•el Alcalde, siendo todos ellos sola-
mente materia de franca interpreta-
ción de la Dey Orgánica de los Muni-
cipios; de n ingún modo extralimita-
•ciones 'á dicha ley. 
!Oomo mjicstra del alto espíri tu de 
justiciia que guió al Gobernador pa-
ra tomar resoloición en este asunto, 
reproducianos el último de sus Consi-
derandos, en el cual no sólo se refiere 
al case presente, sino que aconseja 
p a r a lo futuro más tacto y disereción 
a l adoptar acuerdos como el del 
Ayunitomiento de lia Habana resipeeto 
al Alcalde. 
" Considerando: por último, que 'es 
opinión de este Geibierno, en la que 
ha inspirado en todos los casos sus 
decisiones y que, por tafato, le sirve 
de ¡nonmia en el presente, que siem-
pre que pueda depender de sus- reso-
luciones el ooíntraria.r en algún modo 
la voluntad d̂ e la mayoría, expresada 
en los eomicios, al ejercitar el dere-
cho de suspender Alcaldes Municipa-
les, facultad que le es privativa á los 
Goibemadores Provinciales, según la 
Constitución de la Kepública, según 
la Ley Municipal vigente y, de ma-
nera discrecional y para casos espe-
ciales, según el Decreto 512, debe ha-
cerlo, y lo hará, interpretando res-
trictivamente cuantos razo-namientoe 
sirvan de ibase á la acusación, en el 
supuesto de que ésta gire—eomo en 
este icaso ocurre—en el campo de las 
interpretaciones; así que, por el eon-
trario, entiende qne debe ejercitar 
esa facultad de manera inexorable y 
radical cuando se eompruebé que la 
conducta adoptada por una de las 
aludidas autoridades populares evi-
dencian procedimaentos de manifiesta 
corrupción de las eostumlbres y monal 
públicas, en abierta oposición eon las 
leyes en vigor. Considera, pues, que 
ese acatamiento al sufragio es indis-
pensa'ble como principio para el sos-
tenimiento de la paz moral en la Ee-
púb l i ca . " 
" E n tal v i r tud y por los razonamien-
tos consignados, se resuelve no haber 
lugar á la suspensión del Alcalde de 
la Habana, solicitada por los señores 
Oscar F. Hortsman, Eugenio L . Az-
piazo, Avelino Barrena, Jorge Coppin-
ger. Pedro Machado, Ramón Canals, 
Jacinto Ayala, Vicente Villaverde, 
Manuel Pruna Latté , Pedro Pablo Se-
daño, Manuel Sánchez Quirós. Anto-
nio Clarens y Pedro Baguer, á quienes 
les dará cuenta de esta resolución, 
así como también al mencionado A l -
calde para su conocimiento." 
Desde que se conoció la resolución 
del Gobernador, muchas han sido las 
personas que han acudido á su despa-
cho para felicitarlo. 
Nosotros también nos apresuramos 
á felicitarlo, pues en un todo se ajusta 
sú resolución á la doctrina por noso-
tros sustentada desde el comienzo de 
f'sfo lamentable asunto, y mu?ho más 
es digna la actitud del general As-
bert , si se tiene en cuenta l a presión 
que sobre su ánimo se ha venido ha-
ciendo en estos días, ayer especial-
mente, por muchos y muy caracteriza-
dos personajes del partido liberal, tra-
tando de inclinar su fallo hacia la des-
cabellada pretensión del Ayuníamien-
to de la Habana. 
E l s e ñ o r C a r m o n a 
Repuesto ya de la enfermedad que 
le retuvo en cama durante varios días, 
ha vuelto á ocupar su puesto de Jefe 
cíe la Seoción de Ayuntamientos y 
Asuntos Provinciales, en la Secretaría 
de Gobernación, nuestro estimado 
amigo don Luis Carmona. 
Lo celebramos mucho. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s db 
cons tante a g i t a c i ó n , n n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
M U S OFICISiS 
P A L A G I © 
Escuelas inaugnradas 
E l Secretario de Instru-eción Públi-
ca ha telegrafiado al señor Presiden-
te de la República, desde Sagua la 
Grande, en euya vil la se halla con 
•motivo de las Conferencias de Bene-
fieeneda y Corrección que se eelebran 
en la misma, partieiipiando haber 
inaugurado las escuelas "Manuel A l -
'berdi" y " L u z Caballero," á cuyo 
acto asistieron además las autorida-
des de la localidad y cuantos se inte-
resan por el adelanto de la enseñanza. 
GOBBRNAGION 
Rabo de un niño 
E l Gobernador Provincial de Santa 
G k r a ha dado euenta hoy, á la Se-
cre ta r í a de Goibemación, de que don 
Manuel Vázquez ha participado ál 
Alcalde Municipal de Quemados de 
Güines que eerca de "Loma Boni ta ," 
término de Sagua la Grande, un we 
gro ¡ha robado un niño. 
La autoridad municipal referida 
¡ha salido, con policía-, en persecución 
del autor de este hecho. 
Muerte repentina 
La autoridad provineial antes ci 
¡tada ha eomunicado al mismo depar 
tamento la muerte repentina, ocurri-
da en Caibarién, del subdito español 
dom Antonio Vázquez, de 50 años de 
edad. 
Ingresos 
Por eoncepto de sobras de rancho 
el Presidio de la República 'ha tenido 
un ingreso de $40. 
La eárcel de la Habana ha ingresa 
do también 'en el mismo mes .$132, 
importe del producto de la sala de 
dist/incáón ; $16.79 producto de la bar-
bería, $75 producto de la cantina. 
Han ingresado asimismo $25, pro 
ducto de la eantina del viva-C; $25 do 
la 'cigarrería y $35 de sobras de ran 
c'ho. 
Las cárceles de Guanabacoa, San 
Antonio de los Baños é Isla de Pinos 
no han ingresado nada. 
ciembre pasado 270 mepeocionéa de 
casas, Imbiéndose encontrado dos de-
pósitos con larvas. 
En el término municipal de Baya-
mo se han realizado durante la ter-
cera década del mes de Diciembre pa-
sado 258 inspecciones de easas, no 
habiéndose encontrado ningún depó-
sito con larvas. 
/ Vacuna 
En el término municipal de Guan-
tá.namo se han practieado durante el 
mes de Diciembre pasado 108 opera-
ciones de vacuna, de las .cuales 92 tu-
vieron éxito. 
En el té rmino municipal de San 
Antonio de las Vueltas se 'han practi-
cado durante el mes de Diciembre 
pasado 40 operaciones de vacuna, de 
las cuales 10 tuvieron éxito. 
En el término municipal de Madru-
ga se han practicado durante el mes 
de Diciembre pasado 24 operaciones 
de vacuna, de las cuales 22 tuvieron 
éxito. 
Plaza vacante 
•Se encuentra vacante la ipJaza de 
Jefe Loaal de Sanidad de Sagua de 
Tánamo. 
Se avisa por este medio á los mé-
dicos que aspiren á dicha plaza, para 
que di r i jan ms solicitudes á la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia. 
D b L O B I S P A D O 
Ejercicios 
E l domingo se fué el señor Obispo siempre 
para la Quinta que los Jesuítas poseen 
en Luyanó, con objeto de practicar 
ejercicios durante dos semanas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Desenrolado 
Ha sido denserolado del vapor 
Galveston," el tripulante A. Edwall. 
Partida 
En el vapor "Mascotte" embárca-
los de la local, al lucido aeto de la 
reapertura del elegante hotel "Gus-
tavo," de antiguo acreditado, pro-
piedad del no menos buen amigo se-
ñor^ Antonio Santana. 
Ocupa el hotel "Gustavo" un edi-
ficio soberbio, acabado de construir, 
con todos los adelantos de la moder-
na arquitectura, por el laborioso in-
dustrial y ex-presidente de esta Colo-
nia Española, señor Gustavo García. 
Excelente mobiliario y servicio; 
dependeneia amable y correcta; la 
instalación lumínica excelente, con 
habitaeiones confortables y ventila-
das; maignífica cantina y caballeri-
zas; instalación de timbres 'eléctricos 
muy superior, un buen maestro cu-
linario y otros artefactos de valer; 
todo, absolutamente, hace que el ho-
te l "Gustavo" no tenga nada que en-
vidiar, relativamente hablando, al 
más refinado de esa •cjapital. 
Pues bien • fuimos atentamente in-
vitados los " c h i c o s " de la prensa á 
un suculento " l u n c h , " que se sirvió 
en la planta alta, sin que faltara el 
clásiico "champagne" y aromáticos 
vegueros de inapreciable valor. 
Los propietarios del edificio y ho-
tel, señores García y Santana, se des-
hacían en cumplidos, que mucho 
agradecemos. 
A la 'hora de los brindis alzaron sus 
copa^, abogando por la prosperidad 
de la nueva easa. de sus propietarios 
y de la prensa, los señores Quintana, 
Valdés y Rivera, haciendo el resu-
mem de manera elocuente — 'como 
él sabe hacerlo—el querido 
am;'go Dr. Leandro G. Alcorta,, Direc-
tor de este Instituto de Segunda En-
señanz'a, que casualmente allí se en-
contraba, y quien quiso asociarse al 
regocijado y digno acto. 
Después de un buen rato de amena 
•charla entre compañeros y amigos y 
de felicitar calurosamente á los pro-
pietarios del hotel "Gustavo," aban-
donábamos aq'uella simpática man-
sión, donde tan bien se nos t ra tó y de 
enva inauguración conservamos gra-
ron ayer para Tampa, los periodistas; to'recuer^0 
italianos Pietro Bianco y Donato D i ' 
Donato, y el ingeniero Eladio Martínez 
para Key West. 
DE PROVINCIAS 
HABANA 
D E R E G L A 
'Enero 8. 
H a r á ĉosa de seis años el entonces 
Párroco de de ¡la iglesia de Nuestra 
Señora de Regla, Presbítero Simón 
Slá/nehez Triquedros, concibió la idea 
de edificar una ermita en el extremo 
Octavio Dobal, Corresponsal. 
D E L á G U A R D I A S U R A L 
DETENIDOS 
E l teniente de la Guardia Rural 
Erasmo Carrillo, comunica desde Los 
Palacios que á las 7 a m. del día 8 del 
actual, fueron detenidos los negros 
Isidro y Secundino Solano y pardo Fe-
lipe Solano, que resultan ser autores 
del robo verificado al señor Andrés 
García en su bodega de Corralito. 
— E l Jefe del puesto de la Guardia 
Rural de Puerta de Golpe, comunica 
sur del pueblo, para que allí pudieran, que ei ¿ía 8 4 [a p_ AL. fué herido do 
ir tá ofrecer stus .preces al Creador los | im tiro de revólver el menor Gervasio 
rn el último período es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
TIO-KOI^A compuesto del Dr. ROUX, es 
un grran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s hiiinniJltario aconsejar ñ lo» enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguerías. 
S B G R B T A R I / \ Dfc 
B O T A D O 
Oonferencia 
E l doctor Carrera Júst iz , Ministro 
de Cuba en España, celebró esta ma-
ñana una larga conferencia con el Se-
cretario de Estado interino, s^ñor D i -
viñó. 
irSSTRUGGIOIN P U B b I G A 
Visita 
Ayer estuvo^ en la iSecretaTÍa de 
Instrueción Pública, á saludar al per-
sonal del 'departamento, el señor Ca-
rrera Júst iz , Ministro de Cuba en 
Madrid, con motivo de su regreso. 
Colon ia E s p a ñ o l a da Z u l u e t a 
La Direetiiva electa pra el año ac-
tual es eomo sigue: 
Presidente: D. iFraneisco San Rc-
nilán. 
Vicepresidente: D. Flrancisoo An-
tuña. 
Tesorero: D. Manuel R. González. 
Vice : D. Manuel Collera. 
iSecretario: D. Aigustín Güigolzarri. 
V i / e : 1). Juan Pomlbat. 
Vo.eales: D; Celestino Gonzáilez, D. 
Antonio Iglesias, D. Julio Fernández , 
D. Ignaicio iSerrano, D. José Recaldc. 
D. Evari.vto Crespo. 
Suplentes: D. Manuel Bode y don 
Saúl Gutiérrez. 
Le devolvemos el atento saludo que 
nos dirige, deseiándole acierto en sus 
funciones. 
-«flDI 
P r e m i a n d o a l m é r i t o 
A fin de premiar los ;servicios de 
aquellos empleados del Estado cuyo 
celo en el ^cumplimiento del ddber "lo 
anerezea, se acordará en breve una 
eantidad, con cargo al presupuesto 
general, destinada á la eomipra de 
chocolate tipo francés de la éstrella, 
que es el mejor premio que se puede 
cfrecer .á un empleado celoso y traba-
jador. 
©CGRBT^RIA 
DB O B R j ^ P U B b l G ^ S 
Los cesantes 
®n la Jefatura de la ciudad se ha 
fijado un aviso para que los emplea-
dos cesantes que entendieren se ha 
comietido con ellos nna injnsticia, lo 
m'anifiesten por escrito al Ingeniero 
Jefe señor Guastella, en la seguridad 
de 'que serán atendados. 
E l señor Guastella no dará audien-
cia para tratar de cesantías. 
Concurso 
iSe iha: adljudicado á 'los señores Ba-
llesteros y Comipañía, la ejecución al 
é l m dé dos paneles con destino al de-
corado del teciho del Aula Magna de 
la Universidad. 
Trasladado 
,Se ba dispuesto que el señor Artu-
ro Simonetti, ingeniero auxiliar aifec-
to á lia Jefatura del Distrito de la 
Habana, pase á prestar sus servicios á 
la Jefatura de la ciudad. 
Perraje 
Ha sido adjiidicada al señor Lidel 
Pundora la subasta para suministro de 
forraje verde con destino á la Jefatu-
ra del distrito de Matanzas. 
A l señor Oriozals se le ha adjudica-
do la subasta de maiz y avena. 
vecinos de aquellos lugares, á quienes 
por la gran distancia que ;los separa 
de 'la. Iglesia se les dificulta asistir al 
templo. 
.Sin contar para ello can un sólo 
eentavo, el padre iSimón, como cariño-
samente se le llamaba aquí por sus 
feligreses, emprendió la obra. 
De la señora María Luisa Calvo, 
viuda; de Almagro, consiguió la ce-
sión defl terreno necesario no sólo pa-
ra la ermita si que también para una 
escuela contigua á la misma. Del 
señor Marqués de la Real Proclamar 
ción obtuvo la mayor parte de ios md-
teriales para principiar y por medio 
de recolectas entre los vecinos del pue-
blo y 'de ¡la caipital, llegó á reunir al-
guna cantidad en metálico para el pa-
go de jornales. 
Con estos elementos comenzaron las 
obras, bajo la dirección facultativa del . 
arquitecto señor Miguel Olachea En-
riquez. Fal tándole sólo los pisos y 
techos á la ermita, murió el presbíte-
ro Sánchez Triquerois. y se paraliza-
ron las obras. 
Esta paralización se creía fuera só-
lo por algunos meses, mientras el nue-
vo Párroco se ponía al corriente de los 
asuntos á su custodia confiados, pues 
en poder de la señora Tesorera de la 
Asceiación de Señoras para la cons-
trucción de la ermita, existían y aún 
existen, cerca de cinco 'mal pesos; pero 
ham transcurrido ya más de tres años 
y no se han reanudado los trabajos. 
Lást ima da ver los. deterioTOs que 
la acción del tiempo causa en las pa-
redes y arcos construidos. Casi todos 
los materiales allí depositados 
des-aparecido, la maiyrr parte de ellos 
hurtados. Había allí como treinta 
mi l tejas y easi no quedan dos m i l ; 
gran cantidad' de vigas de caoba, re-
galadas por el Marqués de la Real 
Proclamación también desaparecie-
ron. 
A consecuencia del último ciclón so 
derrumíbó parte de la pared del fon-
deo, la que todavía no ha sido repara-
d'a. Un cuarto de madera que se hizo 
para depósito de materifles. también 
fué destruido por el ciclón y 'los ma-
teriales en el mismo depositados, to-
dos se perdieron. 
Varios vecinos han acudido por ijpae-
dio de respetuosa instancia al señor 
Obispo solicitando la. continuación de 
illas oihras de la ermita basta su ter-
minación, pero hasta la 'fecha nada 
se les ha contestado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Franco por el pardo Leoncio Figueras, 
el cual fué detenido. 
S B G R C T A R I ^ DB 
Inspeociones 
En el término •mnnicipal de Isla de 
Pinos se han realizado durante la ter-
cera decena del mes de Diciembre 
pasado 239 inspecciones de eas-as, no 
habiéndose encontrado ningún depó-
sito con larvas. 
En el término municipal de Santa 
Cruz del Sur se han realizado duran-
te la tercera década del mes de Di-
CAÑA QUEMADA 
— A las 3 P. M. del día 8 del actual, 
se declaró un incendio en la finca 
" C u b i l l o " término de Jaruco, de la 
propiedad de Benjamín Bello, que-
mándose t res cua rtos de caballería de 
potrero. E l hecho se supone casual, 
producido por una locomotora de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
— E l Jefe del puesto de la Guardia 
Rural de Melena del Sur. comunica 
que en la finca "Las Palmas," barrio 
Charcas de aquel término, de la pro-
piedad de Domingo Brito, se quema-
ron casualmente diez mil arrobas de 
caña. 
— A las 3 P. M. del día 9 del ctual, 
se quemaron casualmente en la finca 
Puebla, de la propiedad de Luis .Mar-
tínez, situada en el barrio de San Luis, 
3.500 arrobas de caña. 
— A las 2 P. M . del día 9 del actual, 
una máquina del Central "Soledad." 
produjo casualmente, un incendio en 
los campos de caña de la Colonia "Ca-
rambola" (. Jovellanos), quemándose 
media caballería de retoños. 
—En la colonia "Vega ," de Manuel 
Rodriguéis, término de Alacranes, se 
quemaron 80.000 arrobas de caña para-
da, á las 2yo P. M. del día de ayer. E l 
hecho se cree casaual, producido por 
la locomotora del Central "Santo Do-
mingo." 
—En la colonia San José Elias, del se-
ñor Pablo Peraza. (Guareiras) se que-
maron 20.000 arrobas de caña. Kl he-
jian!0^0 se cree intencional, se investiga ac-
tivamente por la Guardia Rural del 
Puesto de Guareiras. 
negaron á decir la verdad de los he-
chos. 
E l lesionado San Jul ián y d señor 
Balceiro, quedaron citados para hoy 
ante el señor Juez Correccional del 
Distri to. 
OTRO ESCANDALO Y 
LESIONES LEVES 
También en los portales del café 
"Centro A lemán , " se produjo anoche 
un gran escándalo, á causa de la re-
yerta sostenida por tres individuos de 
la raza blanca, á quienes un policía y 
un guardia rural detuvieron, lleván-
dolos á la Tercera Estación de Poli-
cía. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Enrique D. Granados y los hermanos 
Andrés y Diego Becker. 
Granados le dio una trompada á 
Andrés Becker. causándole una con-
tusión en la cara, y Diego Becker al 
salir á la defensa de su hermano le 
dió con un palo al señor Granados. 
Todos ellos negaron haber sosteni-
do reyerta alguna, pero más tarde el 
Diego Becker solicitó la detención de 
Granados, porque en unión de otro in-
dividuo, al pasar él por los portales 
del hotel "Sev i l l a , " le corrió detrás 
amenazándolo eon un revólver. 
A Granados no se le ocupó arma 
alguna. 
Todos ellos quedaron citados para 
el Juzgado. 
DETENIDO POR HURTO 
El vigilante especial número 211, á 
las órdenes del Jefe de Policía, con el 
auxilio de otro policía, detuvo al 
blanco Gonzalo González, vecino de 
Factor ía número 70, por ser quien le 
sustrajo un reloj á don Juan Fernán-
dez, al encontrarse este la noche ante-
rior en el eatro Mart í . 
El detenido aparece además circu-
lado como autor del hurto de otro re-
loj en la Estación de Villanueva. 
La policía remitió al detenido al 
vivac, para ser presentado hoy ante 
la autoridad judicial competente. 
OBRERO LESIONADO 
En los talleres de mueblería de lo • 
señores Vila y Rodríguez, en el Veda-
do, al estar trabajando en una de las 
máquinas de labrar madera, el obrero 
Pelayo Alvarez Poblado, vecino <• 
aquel barrio, introdujo la mano dere-
cha casualmente en dicho aparato, cau-
sándose una herida por avulsión, con' 
pérdida de las partes blandas de los 
dedos medio y pulgar. 
E l lesionado fué asistido en el hospi-
tal de Emergencias, por el doctor Pe-
droso, quien calificó dicha lesión de 
pronóstico grave. 
U N POLICIA H E R I D O 
Esta madrugada encontrándose de 
servicio el vigilante de la quinta es-
tación Miguel de Cárdenas Chalons, 
en los mementos de hacer el recorridt* 
de la calzada de Galiano y Zanja, al 
pasar por encima de los railes que allí 
existen, hubo do resbalar, y al caer se 
causó una contusión en la región ro-
liliana izouiercla de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
E l lesionado fué trasladado á su do-
micilio, por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la herrería establecida en Sole-
dad y Salud, al estar trabajando con 
nn taladro el menor Francisco Oliva 
Criado, de 16 años de edad, vecino de 
San José 111. se causó una herida por 
avulsión con pérdida de la primera fa-
lange del dedo índice de la mano de-
recha. 
Dicho menor fué asistido en el hos-
pital de Emerorencias, siendo dicha le-
sión de pronóstico grave. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Al darse una caída en el muelle de 
San José, se causó escoriaciones en la 
espalda. José Alvarez Alonso. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
P I ^ A R D B L RIO 
D E L A C I U D A D 
Inauguración del hotel "Gustavo" 
Enero 9. 
Previamente invitados por el co-
rrecto caballero y amigo señor Víc-
tor Quintana, representante en esta 
capital de la casa H . Astor y Ca.. de 
la Habana, concurrimos los repre-
sentantes de la prensa, que aquí labo-
ramos como corresponsales, así como 
C R O N I C A 1 3 P 8 L I C I 1 
ESCANDALO EN UN CAFE 
VA doctor Barroso, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito, asistió anoche al blanco 
Enrique San Jul ián Jiménez, depen-
diente del café " E l Pueblo," calle del 
Prado esquina á Virtudes; de desga-
rraduras en la piel de la región par-
pebral superior derecha, de pronósti-
co leve, sin necesidad de asistencia 
médica. » 
E l lesionado como igualmente el en-
cargado del café, dicen que el hecho 
fué casual, debido á habérsele caído y 
roto una bandeja con vasos que lleva-
ba en las manos, y que este hecho dió 
lugar á que se aglomerase un numero-
so publico á la puerta del café, origi-
nándose un gran escándalo. 
La policía dice que lo ocurrido, se-
gún sus investigaciones, fué una re-
yerta entre el dependiente San Ju-
lián y dos individuos, que lograron 
fugarse en un coche, al constituirse 
allí la policía. 
El teniente Martínez, acusa al en-
cargado don Antonio Balceiro, de ha-
ber ejercido coacción con el lesionado |bía sido probado, recorriendo 
mmm m el cable 
1? 
•Servicio ds la ^ r s n s a Asociada 
V I L L A L O B A R TRASLADADO 
E l gobierno ha acordado trasladar 
al Marqués de Villalobar, de i.i Lega-
ción de Washington, á la de Lisboa. 
L A OBRA DE W E Y L E R 
Está ya casi terminada la obra titu-
lada. '' Mi mando en Cuba,'' que el ge-
neral Weyler se propone publicar en 
breve. 
Dicha obra constará de cuatro to-
mos. 
CONQUISTANDO EL A I R E 
Los Angeles, Enero 11. 
Ha terminado el primer día del 
meeting de aviación. 
E l aviador francés Farman en su 
biplano realizó los experimentos de 
mayor efecto y fué muy aplaudido. 
Mientras la inmensa multitud, com-
puesta por 20.000 personas, seguía an-
siosamente dos dirigibles, Paulham 
apareció volando y produciendo gran 
entusiasmo. 
Además, Paulham recorrió tres ve-
oes el aeródromo en 8 minutos y me-
dio, saludando á la multitud desde 
una altura de 150 pies. 
E l segundo vuelo del aviador fran-
cés fué de 10.2, elevándose 400 pies; el 
tercero duró 29 minutos y 2 segundos 
á una altura de 300 pies. 
Ourtis abrió el meeting á la una de 
la, tarde en un monoplano que no ha-
cinco 
Después, y en la misma máquin 
que le sirvió para batir el record d 
velocidad mundial, en Reims, recoir-
500 yardas, teniendo que suspender í 
vuelo por habérsele roto la hélice, des 
cendiendo desde una altura de SO pi»! 
sin que le ocurriera novedad. ' 
Oliffcrd Hardman y C. E . Wiliar(i 
hicieran vuelos cortos, y Charles R 
Hamilton, voló en un aeroplano Cur 
tis por espacio de 4 minutos, nnent^ 
Paulham estaba en el aire. 
NOVIOS D E T E N I D O S 
Chicago, Enero u . 
Una rica heredera de Filadelfia 
Roberta Buist De Janon, de 17 años 
de edad, y Frederick Cohén, de 45 
años y camarero de hotel, que se es. 
caparon de Filadelfia el día 29 de Di-
ciembre, fueron encontrados en uila 
casa- donde alquilaban habitaciones 
haciéndose pasar por padre é hija. ' 
Los dos quedaron detenidos, para 
ser enviados á Filadelfia. 
L a policía de los Estados Unidos y 
la del Canadá habían sido natificadas 
de la fuga del camarero y la heredera^ 
y los buscaban activamente. 
MATCH D E CARAMBOLAS 
Nueva York, Enero 11. 
Fred Eames, de Denver, derrotó á 
Alfredo Oro esta noche en el primer 
bloque de cincuenta puntos por el 
Campeonato del Mundo en las caram-
bolas de tres bandas. 
E l Campeonato consiste en 150 
puntos, divididos en tres bloques. 
E l segundo se jugará esta noche y 
el tercero mañana. 
ÓÉÓQUÉ DESGRACIADO 
Atlanta-Georgia, Enero 11. 
Tres hombres han perecido y do& 
resultaron heridos al chocar el auto-
móvil en que iban, con un tranvía. 
A U X I L I O S PAEA L A ' 
R E V O L U C I O N 
Bluefields, Enero 11. 
Ha llegado aquí, procedente de Gua-
temala, una partida compuesta de 
diez voluntarios, que son médicos, in-
genieros y artilleros, los que además 
de h9ber costeado su equipo, traen 
$50.000 en efectivo para ayudar al go-
bierno provisional del general Es-
trada. 
Dícese que dicha expedición ha si-
do organizada por el presidente Ca,-
brera, de Guatemala. 
RUMOR SI X C O X F I R M A R 
Londres, Enero 11 
Ha corrido hoy en la Bolsa el ru-
mor de que el Emperador Francisco 
José estaba gravemente enfermo; pe-
ro hasta la hora de telegrafiar, no se 
había confirmado dicho rumor. 
L A ACTITUD DE F R A N C I A 
París, Enero 11. : 
Se ha definido hoy de una manera 
senü-oficsal la actitud del gobierno 
francés resrecto al proyecto de la 
neutralización del ferrocarril de la 
Manchuria; como quiera que el único 
interés político que tiene Francia en 
dicho asunto, es permanecer fiel á 
Rusia., nada hará qut pueda desagra-
dar á ésta, á Inglaterra ó al Japón, y 
cuando értas se pongan de acuerdo 
sobre la conducta que han de seguir, 
Francia se adheirá á ellas. 
AMBXAZiAS DE HUELGA 
Con motivo de haber r á o depuest'") 
el famoso agitador político Pataud. 
del puesto de Secretario de la "Unión 
de los Electricistas," en un meetin* 
que celebraron éstos anoche, acorda-
ron pedir que Pataud fuera repuesto é 
ir á la huelga general d no se accede 
á su solicitud. 
Declaran les electricistas que en ca-
so de declararse en huslga, se negarán 
sus compañeros del ejército á susti-
tuirles en les puestos que dejen va-
cantes. 
S O R P R E S A D E V I L L A L O B A R 
Washington, Enero 11. 
E l Marqués le Villalobar se ha mos-
trado muy sorprendido al enterarsa 
esta mañana del telegrama de la Pren-
sa Asociada anunciando su traslado 
á Lisboa, y declara que debe haber en 
esa noticia alguna mala inteligencia, 
toda vez que apenas seis semanas han 
transicurrido desde que su gobierno Is 
pidió su consentimiento para enviarle 
á Lisboa, para arreglar algunas cues-
tiones muy importantes pendiente.' 
entre España y Portugal, á lo qus 
contestó que prefería aueda~se aquí. 
Como quiera, agregó el señor Mi-
nistro de España, que no se ha vuelto 
á hablarle de este asunto, lo daba po*" 
terminado, cuando vino á sorprender-
le la noticia de su traslado á Lisboa. I 
Declaró además el Marqués de Vi-
llalobar que es completamente falso 
el relato que se le atribuyó ayer rela-
tivo á un incidente desagradable que 
ocurrió el dia primero de Enero, en la 
recepción presiidencial, y que él sepa, 
ni en esa ni en ninguna otra recen-
ción oue Pueda haberse verificado 
después, ha sucedido incidente al-
guno desagradable, 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UXID08 
Londres, Enero 11. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £90, 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 9(3. á I3s. 
para que éste no fuera a la Casa de "fnrlongs" en 28 segundos y elevan 
Socorro, y que ambos indivídaos se |düsc 50 pies. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. li/2d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero H-
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza ^O.IOU 
bonos y acciones de las'principales em-
presas qué radican en los fistados 
Unidos. 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—En.ero 11 do i m o . 
^ f i ^ l o g - o ^ toy quiero qu* sea 
Lcrio .para Juez Ccrreccio'n.al del 
J S d o D i m i t o , do^ M.ario Moute-
r T r^rsoua culta, competentísima > 
r0- l |e f|uo ha v io l to á hacerse cairg'o 
5 la Corte, donde tan legítimos 
ÍLn fos ha alcanzado por su saber y 
l ^ i ^ a indubitables. 
Y cumplido este honroso deber, de^-
^gad'a n.i concienci.a y recone.l.a-
S conmigo mismo, que dejeme Le-
7 ,mi carácter apático y nada 
Süee con airoso continente, desca-
Wfio' mi bombín, anrojo. un .cigarn 
jlo moribundo y me zam^po en la sala. 
* * 
Oniz'H no os guste esta mi historia r1« 
1,0v IES una. histori'a triste, es U pc-
no'sa y horriible ihi^tonia de un padre 
l ú e nialtraitó á sus hijos. 
Si 'aeaso os molesta el oírle, por mi 
':¿áta& os juro, que no mianchao-é ol 
napell con una sola gota de 'tinta. L l 
e^oismo mío no llega á ta l extreme, 
lectores. 
¿Qué decís? ¿No os iarredra su re-
lato? 
Pues comienzo. 
Los ¡pobrecitos se quedaron huérfa-
nos del todo cuando se murió su ma-
dre infeliz mujer que ar ras t ró con 
santa paciencia una vida de golpes y 
|e .penurias. 
El padre de los .huerfanitos era pa-
nadero en su estado anormal y borra-
cho i'mipertinente en su habitual esta-
do Se em'briagaba itoidois los días y 
aún todas ílas noches, y al volver á su 
casa, no sabiendo en qué entretenerse, 
despertaba á sus bijos á bofetada l im-
pia. 
J;os pequeñuelos se lam^entaban a 
soilas: 
-Hermiamita; hoy me. ha tocado á 
mí um puntapié de más. 
—Y á mí un gaznatazo. 
-¡•Es msufrüble esto! 
-̂ Yo ya casi he llegado á acostum-
hrarme á los golp'es. 
—Y yo. 
—Tanto, que las noohies que no me 
arrima la paliza, no puedo dormir. 
-•¿•Lo ha-Tá ¡por nuestro Toien? 
—'¡iSi, s i ! Ya ves, t u le entregas lo 
poco que ganáis todos los sáibados, y 
éil, en vez de emplearlo en comida, se 
lo gasta en ginébra.. 
i; Tienes razón! 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 11 de Enero, á la.s 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mér Partido, no devolvara la~ entra-
da si por cualquier causa se suspen-
d'rx;!» 
Los premios mayores del sorteo cele-
brado hoy, se vendieron: el primero en 
Mayarí, el segundo en Camagüey, el 
tercero en Marianao, y el cuarto en 
Santa Ana. 
Mientras nosotros nos morimos 
de hambre 
— ¡ Y que lo digas! ¿Oon qué d i rás 
qiue m*e he desayunado hoy? 
—¿Con una uva? 
—Oom aquellos zapatos de tafilete 
que se te quedaron chicos; ¿te acuer-
das? 
¡ Ay. yo ya he <3ado f i n del tapete 
del tocador! Esta tarde merendé el 
último pedazo. 
—.¡Hambrona., y no me guardaste 
nada! 
—Pero en cambio te he reservado 
un bola-che del escaparate, para que lo 
chupes. ¡Es tá más 'bueno! 
E n estas conversaciomes «olían ser 
Korprendidos pocr él Heredes paternal 
y ¡ aquello sí que da:ba pena! . . . 
—¡Palpa, poir Dio«; no me golpées 
tam duramente! ¡Var ía de sitio que 
ya me has desecho este omoplato! 
—.¡Papaito! ¡Por nuestra madre! 
—i¿Que habéis hecho del reverbero 
de alcohol? 
—.¡ ,Nada, p^apá 1 
—% Quién se lo ha íbelu do ? 
—'¡Tú, 'papá! 
—.¡Mientes! ¡Hace tres días que 
no pruebo el reverbero ! 
—-{No te incomodes! Yo te da ré un 
poco de ;Oo]onia. que es mlás dulce. 
—•¡Yo lo que quiero es beberme 
vuestra sangre! 
—•] Es tá aguada, p a p á ! 
—'¡'No importa! ¡Me apetece! 
— ' i P«ipaito! 
—¡No hay papaito que valga! 
Y las desventurad.as criaturas su-
frían goüipes y más 'golpes. 
Hasta que, cansados de aguantarr-
los, cverta noche saheron de su casa 
y se fueron á la de su t ía, una 'buena 
señora^, cariñosia y compasiva que se 
apiadó de ellos y los prohi jó, mien -
tras el despiadado padre seguía ro-
dando de boldega en 'bodega. 
•¡Pobres Chicos! Apenas si se atre-
vían á acusarle delante del Juez, que 
era el señotr Mario Montero. 
Y mi que decir tiene, que con su 
miaestría acostiumbrada, el amo 'de la 
Corte segunda' fallió 'este triste caso, 
¡imponiendo al desalmado .'borrachk) 
treinta di as de cárcel. 
UN ALGUACIL. 
j C l i . l i r j i l . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 11 de 1910 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 98% á 98% Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Azúoaores recibidos 
En Caáibarién, hasta el 6 del actual, 
27,670 sacos, según nota que publica 
" E l C l a r í n " de aquella localidad. 
So prepara el embarque de 8.000 
sacos del ingenio " V i c t o r i a , " de Ya-
guajay. 
Cotizaciones ocurridas en el morca-
do: de 5 k 5% arroba. 
E l tiempo se presenta en buenas 
condiciones y se creo que la produc-
ción resulta exagerada en los cálcu-
los. 
La polarización 'buena, y como su-
perior la del central "San J o s é . " 
De Santiago de Cuba 
Dice " L a Independencia" cbel día 
4 del corriente, que del ingenio 
" U n i ó n " han Ikügado 300 sacos y 
prepara un emibarque de 5,000 sacos, 
que serán remitidos á Nueva York el 
día 20 del corriente. 
De "Santa A n a " han llegado 300 
sacos y también prepara un embarque 
para fin de mes. De estos azúcares ya 
se 'han empezado á vender en plaza 
algunas partidas, alcanzando el pre-
cio de $3.85 quintal. 
De " H a t i l l o " nos han facilitado 
esta mañana noticias halagadoras. Se 
nos dijo que había probalbilidades de 
que moliera, y en caso contrario su 
caña sería molida en el ingenio 
"TJnmn," y no en el "Santa Ana , " 
como se había dicho. 
L a escasez d e b r a z o s 
De nuestro estimado colega ' í La 
Voz del Pueblo," de Guantánamo, re-
producimos el siguiente oportuno y 
bien fundado ar t ículo: 
" S e g ú n rumores que circulan, em-
piezan á escasear en las fincas azuca-
reras de este término municipal las 
braceros que se dedican al corte de 
caña. 
No nos causa sorpresa, es un mal 
que viene acentuándose desde tiempos 
imperecederos, y este año con más ra-
zón al tener en perspectiva la cosecha 
más grande que pueda hacer nuestro 
país. 
A medida que pasan los años, con el 
fomento de nuevos centrales en distin-
tas comarcas del país, con una indus-
t r ia cuya materia prima exige el reco-
lectarla, doble 6 triple cantidad de 
brazos que durante su cultivo, las ne-
cesidades y el clamoreo serán mayores. 
Pensando que estamos sujetos á la 
caña y el tabaco, pues representan el. 
88 por 100 de las exportaciones nues-
tras, que estamos expuestos á graves 
crisis económicas, como tenemos ya 
cerca la del tabaco, y hemos sentido ya 
la del azúcar, creemos como otros ya 
lo lian dicho que si se siguen instalan-
do nuevos ingenios, redundará en per-
juicio de los existentes puesto que al 
no tener el número de jornaleros que 
requiera la recolección, la mitad ó una 
tercera parte de la cosecha quedaría 
en el campo. 
Diversas revistas dedicadas á la in-« 
dustria universal azucarera, han emi-
tido su opinión y únicamente creen 
que el bajo precio de elaboración por 
métodos científicos y el cultivo tam-
bién, son los que pueden ayudar á sos-
tener la competencia. 
Nosotros con escasez de personal, 
mal podemos hacerla-, tampovo pode-
mos desistir de sostener los cultivos de 
caña y tabaco, imposible; muchos mi-
llones de pesos se han invertido en 
ellos, conviene desde luego i r tratando 
de introducir en el país otras clases de 
cultivos, pero también tenemos la obli-
gación de ayudar á los que viven de 
ellos. 
Es tá en nuestro gobierno y hacen-
dados el i r ocupándose con calor, con 
la urgencia que el caso requiere; no 
hay que hacerse ilusiones con los pre-
cios tal vez buenos de esta zafra. 
¿Quién no sabe que es debido al déficit 
tenido en la cosecha de remolacha eu-
ropea y de países similares al nuestro 
como Java, Puerto Rico, etc., etc., que 
producen azúcar de caña? 
Nosotros que no queremos fungir de 
economistas, puesto que nos considera-
mos escasos de conocimientos en esta 
•materia, á nuestro juicio, entendemos 
que entre otras cosas que podrían ha-
cerse, son primero traer anualmente 
de España é Italia durante el período 
<le zafra personal, ó braceros que al fi-
nalizar retornasen á su país tal como 
se practica en la "República Argentina 
en la recolección del trigo. 
Segundo la colonización en peque-
ñas parcelas de terrenos, Francia es el 
país en que sus habitantes menos emi -
gran, donde sus producciones agríco-
las pueden aguantar fácilmente crisis 
por permanecer estancadas sus dife-
rencias en producción anual son pocas. 
Y por último, la compra y venta de 
la rica planta gramínea bajo la base de 
la riqueza m sucrosa del jugo; some-
tida al análisis químico como se acos-
tumbra en los países productores de re-
molacha." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L H A L I F A X 
Ayer tarde fondeó en bahía el va-
por inglés " H a l i f a x , " procedente de 
Kanights Key y Key West, en lastre y 
con 37 pasajeros. 
E L ESPERANZA 
Con carga y 98 pasajeros entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
americano ' ' Esperanza, *' procedente 
de New York. 
ÍEL O L I V E T T E 
E l vapor correo americano " O l i -
vette" fondeó en bahía en la mañana 
de hoy, procedente de Tampa y Key 
West, trayendo carga general, corres-
pondencia y 69 pasajeros. 
L A P L A T A 
Con carga de tránsi to sale hoy para 
Matanzas, el vapor alemán " L a Pla-
t a . " 
E L ERNESTO 
Para Matanzas sale hoy el vapor es 
pañol "Ernesto," llevando carga de 
tránsito. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero . 
„ 12—Havana. Xcw York. 
„ 13—Chalmette, New Drleans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 15—Virginíe. Havre y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
S A L D R A N 
Eaero. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Karen. Boston. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
1678 toneladas, con carga y 69 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
S A L I D A S 
DIA n 
Para Matanzas vapor alemán La Plata. 
Para Jacksonville vapor americano Gel-
desboro. 
Para Sagua vapor inglés Salwall . 
Para Matanzas vapor español Ernesto. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax. 
BUQUES DESPACHADOS 
D I A 10 
Para Matanzas vapor alemán La Plata, 
por Heilbut y Rasch, de tránsi to. 
Para Jacksonville vapor americano Golds-
boro, por Piel y Ca., en lastre. 
Para Sagua vapor inglés Sattmall. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor español Ernesto, 
por Balcclls y Ca. 
De tránsi to. 
Para Knights Key y escalas vapor in-
glés Halifax, por K. Lawton Childs 
y Ca. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B C r A J S 
E N T R A D A S 
D I A 10 
De Caibarién vapor I I Alava, capitán Oc-
tube, con 687 tercios tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán González con 500 tercios tabaco y 
efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, pat rón En-
señat, con 6o pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta Julia, pat rón Alema-
ny, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
lent, con 300 sacos y barriles azúcar. 
De Caibarién, goleta Juan Foraya, pa t rón 
Colmenar, con 10,000 cujes y efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigía, pat rón Abe-
Ilo, con 30 sacos maíz y efectos. 
De Bañe?, goleta Josefa, pat rón Gil, con 
40 tubos hierro. 
D E S P A C H A D O S 
D I A 10 
Para Canasí, goleta Josefina, pa t rón Si-
mó, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta María Andrea, pa-
trón Peña, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Vigía, pa t rón 
Abello, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Almanza, pa t rón 
Valent, con efectos. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BüQOTSS O E T R A V E S I A 
KNTSADAa 
D I A 10 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor inglés Halifax, capitán Ellis, 
1875 toneladas, en lastre y con 37 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
D I A 11 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Esperanza, capitán Ro-
gers, 4102 toneladas, con carga y 98 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Furner, 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
TJiEOA-PON 
De New York en el vapor americano 
Esperanza: 
Señores Charles Miller. — H . Dutcher. 
—Thomas Richardson. —• W. Halm.—T. 
Salas Puente. — Juan de Olloqui. — Be-
nito de la Torre. — Luisa de la Torre.— 
M . Block. — A. Arnold. — James Collins. 
—B. Hathaway. — Mauricc Eppely.—Ar-
thur Dolpher. — Henry Clifford. — R. 
Hor t t . — Alfredo Levy. — Leonardo Pé-
rez. — Néstor Ovares. — W. Workman 
y familia. — Daniel Hayt. — Ch. Ander-
son. — Mateo González. — John Ander-
son. — Pedro Hernández . — Enrique Ro-
magosa. — Arturo Olive. — Antonio Ce-
rate. — René Olivean. — H . Mescart.— 
Lionel Spiller. — George Gotti. — Ale-
xander Aldao. — Fernando Prado.—Die-
go Diez. — Maximino Blanco. — Adol-
fo Mena. — Franke Albe. — W. Wi l l imp . 
—James E. Graban. — James Holden.—1 
Antonio Bort. — Edward Montano.—Ra-
món Díaz. 
De Tampa y Cayo Hueso en el va-
por americano Olivette: 
Señores E. Burch. — Pedro Mato.— 
Armando Mato. — Enrique Santidrián.— 
Emilio Martínez. — P. Tine. — Nicolás 
Oropesa. — Bernardo Rodríguez. — Joa-
quín Cruz. — J. Flarris. — José Maure. 
—Antonio Bordoy. — R. Rodríguez.—Jo-
sé Díaz. — A. D. Wallace. — E. D. Wa-
llace. — A. A. Sigaroos. — H; D. Ja-
\\y. — M . Jally. — Samuel Hertel y fa-
milia. — Gco Linenian y familia. — J. 
Haas. — I . L . Martínez. — Joseph Ca-
majas. — J. H . Kink. — J. Culp. — Ra-
món Cuxacar. — Benito Mart ínez.—Mer-
cedes Echeones. — José M . Fernández . 
—A. Bellanges. — Isidro Galán. — A. 
Alvarez. — Miguel Ruíz. — Jesús Cle-
mente. — Juan de Eealbu. — I . la Ca-
lle. — Fidelina Placeres. — Rafael Rodr í -
guez y familia. — Julio Aguiar. — Ca-
l ixto Pérez. — José Rosado. — Felicia-
no Fernández. — Gustavo Rodríguez.— 
F. Vázquez. — Ulpiano Alvarez. — W. 
Delavage. — Henry F r i l i . —• W. Lewis. 
—E. W. Denison. — W . B. Carsa. — An-
tonio Rache. 
MANIFIESTOS 
7 6 3 
Vapor noruego Times, procedente de 
Mobila, consignado á L . V. Place. 
F. Andú ia r : 3 cajas efectos , 
Barraqué y cp.: 1.000 sacos harina 
y 70 tercerolas manteca. 
García y López: 100 id. harina. 
Hute Y Otero: 500 id. maíz. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 300 id. ha-
rina, . i ; Vi» 
Galbán y cp.: 2,447 id. id . y 12 
tercerolas .iamones. 
M . V. Rivas: 300 sacos harina. 
Yen Sancheon: 10 cajas tocino. 
Oarbonell v Dalmau: 10 id. id . 
Fr i to t y Bacariisse: 20 tercerolas 
manteca. 
Mantecón y cp.: 50 cajas maiz y 9 
tercerolas jamones. 
R. Torreí?rosa, Bnrffuet y cp.: 6 i d , 
idem. 
E. Hernández: 6 id. id . 
González y Suárez: 7 id . id. , 
F . Taqucchel: 24 cajas drogas. 
J. M. Otaolaurruchi: 6 bultos efec-
tos. 
Méndez y Gómez: 15 id. id. 
J. Alvarez: 3 cajas «calzado. 
Cuban and Pan American Express 
cp.: 5 bultos efectos. 
H . B. Someilláru 1 id . id. 
Varas, Fernández y cp.: 250 sacos 
maiz. 
B. Fernández : 250 id. afrecho y 250 
id. maiz. 
C. Lorenzo: 250 id. afrecho. 
R. Suárez y cp.: 11 tercerolas ja-
mones. 
Pi.ñán y Ezquerro: 6 id . id . 
E. Luengas v cp.: 8 id. id. 
F. Pita: 6 id . id . 
Kwonsr W. Oca: 5 id . id . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 7 id . id. 
Fernández, García y ep.: 10 id . i d . 
J. Alvarez R.: 5 id. id. 
Alvarez y Nazábal: 5 id. id . 
Nesra y Gttllamfta': 5 id. id . 
American Meudive: 2 bultos efectos. 
Gwinn y Olcott: 8 id . id. y 40 ba-
rriles manzanas. 
J. B. Glow é hi jo: 2,000 piezas ca-
ñerías, 4,000 ladrillos y 50 barriles 
barro. 
E. García Capote: 28 bultos efectos. 
Humara ^y cp.: 14 id. id. 
J. M. Bérriz é hi jo: 1 barri l jamo-
nes. 2 tercerolas y 37 cajas manteca. 
Wm. Groft: 5 cajas tocinéta. 
Lamieras, Calle y en.: 10 id . id . 
H . Astorqui y cp.: 350 sacas maiz. 
Horter v Fa i r : 21 bultos efectos. 
Costa. Fernandez y cp.: 50 cajas 
salchichones. 
Lawin y Gómez: 15 cajas tocineta. 
Swift en.: 29 caías salchichones, 9 
id . manteca, y 38 id. puerco. 
F. _ Ezquerro: 250 sacos maíz. 
Loidi y en.: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela : 250 id. id . 
F. Bo-wman : 120 barriles resina. 
Palacio y García: 24 bultos efectos, 
C. Martín : 1 id. id . 
W. B. Fai r : 50 caías tocineta. 
A. Díaz: 1,243 piezas madera. 
7 6 4 
Goleta inglesa Adyerit, procorlonte de 
Pascagoula. consignada á S. Prats. 
Orden: 26,470 piezas madera. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
N A T U R A L E S D E 6 A L I G I A 
S E C R E T A R I A 
L a s dos Juntas generales ordinarias qu« 
prescribe el art ículo 27 del Reglamento d» 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 16 y 80 del mes 
actual, á. las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará, lectura á la me-
moria anual y s« verificará la elección dft 
la Junta Directiva para 1910 y Comis ión 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará poses ión la nueva Directiva y dará, 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art ículo 29 del expresado Reglamento, sa 
hace püblico para conocimiento de los se. 
fiores asociados, como citación á dichas JunT 
tas. 
Habana, 2 de Enero de IfllO 
C-20 
E L S E C R E T A R I O , 
Manuel Fcruáadcz Rofude. 
12t-3 2a 9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O M U M . 1 2 
D E L D l f i I I D E E N E R O D E 1 9 1 0 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E L ( \ M f J R I N f l . 
PREMIOS MAYORES 
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A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones de $800 á la dece-
na del Primer premio. 
Del núm. 8.021 al núm. 8,025 
Del núm. 8,027 al núm. 8,030 
90 Aproximaciones de $200 al resto de 
la centena del Primer premio. 
Del núm. 8,001 al núm. 8,020 
Del núm. 8,031 al núm. 8,100 
99 Aproximaciones de $300 á la cente-
na del Segundo premio. 
Del núm. 23,201 al núm. 23.211 
Del núm. 23,213 al núm. 23,000 
99 Aproximaciones de $200 á la cente 
na del Tercer premio. 
Del núm. 22,401 al núm. 22,470 
Del núm. 22,472 al núm. 22,500 
99 Aproximaciones de $200 á la cente-
na del Cuarto premio. 
Del núm. 16,101. al núm. 16,124 
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Diez y nueve 
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a b a n e r a s 
Ya piicclc asegurarep el óxito do Irí 
Sociedad Füannómca do la Habana. 
[jos esfuerzos realizados por el erni-
ifénte pianista y musioégMífo señor J. 
Joaquín Nin; sé han visto coronados 
por el mayor de los triunfos. 
• A l solo anuncio de la constitución 
de la nueva Sociedad que brinda á la 
ITahnna una tíóta di1 cultura que la 
honra, híin solicitado inscribirse nu-
merosas perdonas, cuyos nombres apa-
recieron esta mañana en las columnas 
del DIARIO. 
A tuuvs del achial mes tendrá efecto 
el concierto inaucrnral. teniendo nece-
sidad de inscribirse, los que deseen 
asistir á él. ant^s del día 22. La ins-
cnp 'ióu puede hacerse en los almace-
nes (ie música de José Giralt, O'Reilly 
61, y Anselmo López, Obispo 127 ó 
]tor escrito al maestro Nin, á Monte 15, 
íiltns. teléfono 2105. 
La dirección remitirá gratis á los 
oue lo soliciten prospectos y el Regla-
mento de la nneva sociedad artística. 
Bueno es recordar oue la Directiva 
de la Sociedad Filarm-ónica ha acorda-
do que sus fiestas sean exe.lusivenien-
te para los socios, sin que lia jo n ingún 
concepto puedan asistir personas aje-
nas á ella. 
En este particular han de ser infle-
xibles. 
De plácemes podemos estar los 
amantes de la más divina de las artes. 
Un éxito brillante ha obtenido ano-
che el notable é inspirado poeta seño*) 
Misruel Lozano Casado, en su función 
homenaje. 
Una concurrencia selecta .y distin-
guida se congregó en la sala del gran 
Teatro Nacional, para.rendir su home-
naje al brillante poeta autor de Tiem-
pos de Leyenda. 
El programa se cumplió en todas sus 
partas, dentro del agrado de los concu-
rrentes. 
Y nunca con más arusto que ahora 
consigno el tr iunfo del querido amigo 
y compañero. 
Santa Hortensia. 
Varias damas que forman parte de 
ose núcleo distinguirlo de nuestra alta 
sociedad están bov de días. 
Hortensia Senil de Morales. Horten-
pia Camilo de Almasrro, Hortensia 
<Toicouría de L^ferté. la gentilísima 
Hortensia del Monte de Diez de l j]zn-
ddrnn la Marquesita de San Misruel de 
Aguayo, y Hortensia Saqui de Ca-
l i rora. 
Señoritas: Hortensia Hierro. Hor-
tensia Benítez, Hortensia de los Revés 
Gavilán. Hortensia Maragliano. Hor-
tpnsia de Armas. Hortensia Fernández 
Barroso. 
Muchas felicidades deseo á todas. 
* .* 
La señora Presidenta del Sunskí r 
tiene la atención de invitarme ])?.vñ la 
merienda de las ancianas que tendr ' 
efectib el doftiirrgo 16 del corriente de: 
2 á - i de la tarde en su morada de 
Campanario 23, altos. 
Gracias. 
F.n el temólo ch1 San Felipe, se cele-
•b'vnrán grandes fiestas en honor del 
Milnrr-nfo Xiño Jesús de Prar/a. 
F! Triduo Solemne se efectuará en 
la siguiente forma: 
E l día 14 
r*Mfí día se daí'á princinío al solem-
ne ^r íduo en honor del Milagroso N i -
no Jesús de Praga. 
A las 8 a. m. se dirá una misa armo-
nizada en su Capilla.. 
A las 6% sp rezará el Santo Rosario, 
letanía eantada. Sermón y. cánticos, 
concllivendóse con la bendición del 
Santísimo. 
E l día 15 
Los mismos ejrrcicios que el día an-
terior y á las mismas horas, concluyén-
dose los ejercicios de la noche con 
Salve solemne á la Santísima Virtren. 
Los Sermones del Triduo están á 
carí?o de Mons. Ruiz. Obispo de Pinar 
del Río y versarán sobre ternas de nal-
pitante ítetualidad. 
El dominqo 16 
Fiesta al Dulcísimo Nombre de Je-
sús. 
A las ~i l/-> -. Misa de Comunión gene-
ral con órgano. 
A las 8^2: Misa Solemne: so canta-
rá la del maestro Ravanello por un co-
ro do. numerosas y escogidas voces. 
tíj parte musical está á. cargo del R 
P. Ricardo de San José. C. D. 
Predicará el Iltmo. y Rsmo. Sr. Obis-
po de Pinar del Río y asistirá nuestro 
Excmo. y Rsmo. Prelado. 
A las tres de la tarde: Ejercicios, 
plática, procesión y consagración d 
los niños. 
A l anochecer los ejercicios de cos-
tumbre. 
E l TJavana Yaeht Club ha elegido 
ya su nueva Directiva. 
Para Presidente ha elegido al señor 
Ernesto Pérez de la Riva. 
Para Comodoro, el que resulta in-
sustituible, señor Carlos Carbonell. 
Y los señores Domingo Morales 7 
Juan A. Lliteras, fueron reelegidos Se-
cretario y Tesorero del mismo Club. 
Acreedores á nuestra felicitación se 




Sea mi última nota nara consignar 
el fallecimiento, por todos sentido, del 
catedrático de la Facultad de Medici-
na y Farmacia de miestra Universi-
dad doctor Alfredo Martínez, ocurrido 
el sábado último. 
Llegue á su atribulada viuda é hijos 
y e^nocialmente á su hermano, el doo-
tor Emilio Martínez, mi distinguido 
a.mifiro, la expresión más sentida de 
mi pésame por la irreparable desgra-
cia. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
ranÉs novedades 
eo articules oe invierno 
E ñ " L E P R i r T E S H P S " 
Obispo y Compos te l a 
T e l é f o n o 9 4 9 
M S I O Ñ E S T E A T R A L E S 
Así como en otras ciudades europeas 
y americanjas, es el agua d̂e las nubes 
benofactora de los •empriesarios, en la 
noble ciudad de la Habana, es su más 
fonmidaible adversaria. En cuanto 
caen cnatno gotas, los actores traba-
jan para los músicos y para dos doce-
na de guagüeros impenitentes que con 
tal do i r gratis al teatro, ¡ aunque llue-
van chuzos! 
Líbrenos Dios de criticar ese miedo 
al agua en nuestra ciudad, que no está 
en las mismas; condiciones de otras ca-
pitales En Par ís , por ejemplo, calza 
uno sus ebamclos de g-oma, se embuto 
en un buen impermeaiblo y ¡ vengan di-
luvios! Aquí, si tal hiciéramos, llega-
ríamos al teatro asados por dentro en 
nuestro (propio jugo. AUllá. la l luvia 
contribuye á la 'mayor limpieza de las 
•calles; y en la Habana, cuaitro gotas 
convierten la vía pútblica en un fan-
gal. Los t ranv ías pasan cada minuto 
en una gran ciudad por las principa-
les arterias; y en la Habana, esta 
misma tarde, bajo una llovizna per-
sistente, hemos tenido el 'gusto de es-
perar media hora, en lugar de tanto 
t ráns i to como G-aliano y San Rafael, 
un carrito que ibos llevase hacia San 
Juan de Dios. . . .Eso: ¡Dios nos ten-
ga, de su mano! 
„ Por estas razonéis y o'tras mu chas 
iniás, los habaneros ie huímos al agua 
de las nubes. Después de todo, mié 
vale así qnie ko que le huyésemos al 
agua.. . del :baño. 
En noches como i á de ayer, la frase 
más mortifica;nte que se le puede di-
r ig i r á un empresario que ve su teatro 
vacío, es 'esta: 
—.¡Vaya usted, .á mandar l lover! 
E L T E A T K O O y e & H O 
Cuantos se interesen por la litera-
tura escénica "de casa" y se propon-
gan coadyuvar á su fldrec i miento, no 
olviden que esta noche, á las ocho y 
media se efectuará en el "Ateneo." 
una junta tendente a conseguir tan 
ipláiisi'bie 'propósito. 
'Confesamos ingenuamente que no 
tenemos mucha fe en que se consiga 
lo que se pneteude. A nuestro juicio, 
la decadencia del teatro cubano no 
consiste en que falten literatos que es-
criban buenas oibras. ni actores que 
las intenpreten; estriba en otras (mi-
sas, la Mita de "mercado" para las 
produc e ion es intelectuales, entre ellas. 
Eso de trabajar "per la glor ia ," ser;\ 
muiy honroso, pero poco alentador y 
nada práctico. 
Otra causa p r indpa l í s ima de nues-
tra mediocridad en ila literatura escé-
nica, es el excesivo amor propio que 
suele caracterizarnos. Hay quien 
produce un espenpento dram'ático y 
3Ta se cree superior á Benavente y ca-
paz de eclipsar lia gloria de Shakes-
peaire. cuyo nom'bre ni sâ be pronun-
cia.r, entre paréntesis . Un actor que 
sepa soiltar algunos "lat i iguil los," se 
juzga del calibre de Zaccomii 6 de 
Borras; y una a c t m que larga una 
tirada, de versos sin decir " a m o l ' ni 
" v i r t u t , " presume de ser una Matiil-
de D i e z . . . . ú "Once," para valer al-
go más todavía. 
i¡ Infeliz del Junado que rechace una 
obra del " p a t i o ! " E l autor a t r ibu im 
esa decisión a envidia, á malqueren-
cia, á todo menois iá su propia nulidad. 
Y en vez de perseverar, escribiendo 
algo con más eiujundia, se las d a r á de 
genio mal comprendido. 
'Si logramos sustraernos á estos de-
fectos tan arraigados entre nosotros, 
si prescindiónos del amor propio exce-
sivo para encariñarnos con la obra de 
Qa colectividad, el renacimiento del 
teatro cu'bano será un ihieeho. 
De lo contrario "qu iqu i r i bú 
mandinga!" 
• —Ugli >pti 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T l í O P I C á L l i . 
OCUPACIONES CHISTOSAS D E 
MARIDOS 
Aun no hace mucho tiempo se veía 
en la puerta de cierto almacén de ro-
pas de Nueva York, un individuo de 
imponente estatura, exhibiendo su 
bien vestida figura á la admiración 
de los numerosos t ranseúntes . E l ta l 
dandy era esposo de la dueña del al-
macén, la cual se había casado á con-
dición de (pie su marido fuese una es-
pecie de reclamo viviente del negocio 
en que tenía empleado casi todo el ca-
pital . Aparte de todas las virtudes 
que el sujeto en cuestión pudiera te-
ner como esposo, era realmente un 
perfecto maniquí para exponer tra-
jes. 
Un vecino de Boston pidió el di-
vorcio, porque su mujer se empeñaba 
en administrarle diariamente ciertas 
drogas y medicamentos que le eran 
muy perjudiciales para su salud La 
señora, sin negar la inculpación, ex-
cusó su conducta diciendo que se ha-
bía casado con él precisamente por-
que padecía gota y quería someterle 
á un tratamiento, cuya eficacia desea-
ba probar. 
Una señora de Birminghan, de tem-
peramento muy atrabiliario, fué una 
vez á un circo, y porque le hicieron 
mucha gracia las payasadas de un 
cloAvn, le ofreció su mano y se casó 
con él. pero cu cambio, el esposo sé 
vió obligado á seguir haciendo paya-
sadas en el hogar doméstico, á fin de 
distraer á su taciturna mujer. 
En lo tocante á conservar vivo el re-
cuerdo del esposo, no habrá segura-
mente mujer tan fiel en el mundo co-
mo una viuda escocesa que contrajo 
segundas nupcias con un comerciante 
sólo porque se parecía muchísimo al 
amado difunto. Para tenerlo más pre-
sente, la inconsolable dama obligaba al 
nuevo marido á ponerse la ropa de su 
predecesor y á imitar sus gustos, em-
presa nada agradable si se tiene en 
cnenta que el prototipo en cuestión ha-
bía fallecido joA'en por su excesiva 
glotonería. 
Una señora tan rica como extrava-
gante, sentía gran, predilección por los 
hombres de gran estatura, y por satis-
facer este capricho se casó secretamen-
te con uno que había sido cabo en el 
ejército y cuya talla alcanzaba un me-
tro 90 centímetros. Poco después de 
su clandestina unión, lejos de ocupar 
el sitio que le correspondía en la mesa, 
permaneció de pie detrás de su mujer, 
vestido con librea. 
—Si me casé con Jorge, fué por sn 
figura—dijo la dama á un convidado 
que estaba en el seereto de la "mesa-
lliance."—Realmente, le sienta mejor 
la librea que el frac y por eso siempre 
que recibo convidados le pongo detrás 
de mí para que me sirva. 
A la esposa de un comerciante vie-
nés le daba por el tatuaje. Poco le 
hubiera importado al hombre que su 
señora se dejase tatuar todo el cuer-
jpo por una maestra en dicho arte, pe-
ro es el caso, que luego se la antojó 
<á la maniát ica mujer llenarle el cuer-
po de tatuajes al marido, y finieras 
(pie no quieras, ella misma, dirigida 
por su maestra, le llenó de dibujos el 
torso y los brazos, haciéndole sufrir 
lo indecible, porque carecía de prác-
tica en el arte, hasta que por último, 
pudo enseñar su obra maestra á todos 
ios amigos y amigas de la casa. 
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NoaYfiauíe en Sombreros para Senaras, todo á precios de sitnacíón | 
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l ? a A ^OT.l:—yiaudamos al interior las muestras que no^ pidan. 
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I n vernales. — P I D A X L O S. 
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ÜBLÍCiSIONES 
" E l Tabaco" 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro don José de Franco, Director de 
la Revista ' ' E l Tabaco," nos suplica 
manifestemos á los lectores d* la in-
dicada publicación, que á consecuen-
cia de haberse enviado oportunamen-
te á la Sección de Estadís t ica de la 
Secretaría de Hacienda las pólizas de 
exportación, no han podido ultimarse 
los datos de la exportación de tabaco 
eu la segunda quincena de Diciembre, 
por cuya razón se demorará dos ó 
tres días la salidad del número per-
teneciente al primero del actual, que 
contiene los estados generales «le pro-
ducción y exportación de tabaco du-
rante el año 1909. 
Ollendorff 
/.Quién no conoce, la famosa casa-
editora que desde Parí* envía men-
sualmente al continente americano SÍ* 
lectísimas obras en el idioma de Cer-
vantes? Ni) es tan antigua la casa de 
Ollendorff- como las de Garnier y 
Bourel; pero como éstas edita en núes» 
tro idioma muchas obras de auto 
res españoles, franceses, ingleses é ita-
lianos. Quien de todo lo bueno que 
Ollendorff edita quiera formarse idea, 
que pase por Obispo número 52, ln 
bien conocida y ¡muy antigua l ib re r ' f 
ele Wilson. A la citada casa, acaba de 
llegar una colosal remesa de todas las 
•buenas obras que Ollendorff publicara 
últimamente. Xo lo oM'dén los aficio-
nados á la buena lectura. También hay 
en casa de "Wilson, una hermosa reme-
sa de novelas en inglés, debidas á fa-
mosas plumas yankees é inglesas. Y con 
ellas, hay las "magazines" de mayor 
circulación en Nueva York y pondréis. 
Las personáis que deseen suscribirse ¡i 
esos "magazines," ó bien á publica-' 
clones francesas, españolas, italianas, 
alemanas, etc., diríjanse á Solloso, qu' 
desde Obispo 52, le servirá cualquier 
revista ó periódico con toda regulari-
dad. 
G A C E T I I i l i i l 
E l teatro Nacional Cubano.— 
Esta noche, en los salones del Ate-
neo, tendrá efecto la anunciada reu-
nión para iniciar una accióm prác t ica 
al objeto 'de .fomentar entre nosiotros 
el Arte del 'Teatro. 
Toda ;la Prensa, de la Capital y del 
•interior ha comentado favorablemen-
te este isesgo que por l-a b̂u en a senda 
de los hecbois práctico<s ha tomado la 
idea de fundar definitivamente el tea-
tro cubaiiio. 
Con el acto de esitla noche, queda rá 
constituida una Sociedad de Auto-
res Cubanos," que de dirigirse por 
nuestra juventud entusiasta con 
'buen acierto., ihabrá de servir de p r i -
mera piedra á aquella gran idea de 
moble y regenerador patriotismo. Cu-
ba tuvo en la época del florecimiento 
romántico una l>r!liante represenUi-
ción que es hoy orgullo de las letras 
españolas. No bay razón para negar á 
la savia nuestra igual derecho. 
Payret.—> 
Tal es la fuerza atractiva de los nú-
meros presentados por la empresa Bcn-
net. que anoche, á pesar del agua, hu-
bo buena concurrencia en el hermoso 
teatro del doctor Saaverio. 
Como novedad digna de nuestro pú-
blico, en la presente semana debutará 
en Payret la sugestiva cantante y bai-
larina francesa Nelly Xell, que viene 
precedida de gran fama. 
Según recortes que nos enseñó el 
siempre amigo Perbentoñ. la ideal ar-
tista ha obtenido éxitos ruidosos en el 
Calino y Olimpia, de Par í s ; Forvaro-
si Orpheum. de Budapest; Palace 
Theatre, de Londres; Salón Margarita, 
de Roma; y Circo Parisb. do Madrid, á 
los que bay que agregar los aplausos 
recogidos en. la brillante tournée que 
acaba de realizar en la vecina repúbli-
ca mejicana. 
Albisu.— 
Como primera tanda, irá esta noche 
ía reprise de la zarzuela. Congreso Fe-
minisia, obra de tres autores, como son 
Celso Lucio, Enrique García Alvarez 
y Manuel P. Palomera: ¡el colmo de la 
colaboración! En dicha obra está i n i -
mitáble la Matrás. la más artista de 
las tiples de zarzuela que han desfila-
do desde mucho ha por " A l b i s u . " 
Caramelo cnbre la segunda .tanda ; 
y la Chelito se liará cargo de la terce-
ra con su aplaudida Gatita. finamente 
hecha y vestida con gran lujo. 
Se ensaya activamente E l Club de 
las soJfera.s, obra que promete ser del 
gusto del público. 
Teatro Esmeralda.— 
El Quinteto "Las Indianitas" no 
puede quejarse del brillante éxito que 
ha alcanzado en el salón donde actúa 
y el público tampoco tiene motivos de 
censura contra, la labor escénica del 
grupo de artistas que forman el Quin-
teto. 
Las obritas que se llevan á escena des-
provistas de todo cuanto pueda herir 
la susceptibilidad de las damas que 
aeuden al popular salón, son represen-
tadas con verdadera propiedad, des-
pués de muchos ensayos, y las pelícu-
las que se proyectan son escogidas en-
tre las mejores que llegan á la Habana, 
rifa de una cama. 
Hoy se cubren las dos tandas anun-
ciadas en el programa con los graciosos 
entremeses. Un Velorw en Carraguao y 
Cualquier Cosa, obras en las cuales 
se lucen las simpatiquísimas hermanas 
Margarita y Leopoldina Mesa. 
Hoy se llena Esmeralda. 
Alhambra.— 
La función de hoy consta de dos 
tandas. 
El programa para hoy no puede ser 
más divertido. 
Cubren las dos tandas dos zarzue-
las de gran éxi to : 
" E l Viudo Alegre" á las ocho, " E l 
Billete de Navidad" a las nueve, y 
' los bailes de la archisimpática y siem-
pre aplaudida Malagueñita . 
Se suspende La tercera tanda para 
el ensayo de " ü n Pintor Sicalípti-
co ," que se estremará mañana. 
E l lleno es seguro hoy. 
Pubillanes.— 
Para hoy tendremos los debuts de 
la Familia Abraham, el de la señorita 
Clark y el de la bella tiradora de r i -
fle. 
En combinación con el circo se exhi-
be un fenómeno, que según reza en el 
programa, es la maravilla científica del 
mundo. Trátase de un jugador de pe-
lota americano que estando lanzando 
la bola en un desafío, que hace años 
se celebraba en Boston, recibió un pe-
lotazo en el corazón que no le quitó la 
vida milagrosamente. Nuestro basebo-
lero sufrió una operación horrorosa, 
estuvo tres años en el hospital y hoy se 
exhibe en Pubillones sin costillas ni 
pulmón en el lado izquierdo, viéndose-
le funcionar el corazón á la simple 
vista. El fenómeno es digno de verse. 
Han llegado los elefantes " T o m ' " y 
" J e n n i m " y mañana llegará el león 
que dentro de una jaula luchará con 
su domador. Acto verdaderamente 
sensacional. 
Pérdida.— 
A una distinguida señorita se le ex-
travió esta mañana, una. bolsita de pla-
ta que estima, muchísimo por ser -re-
galo de amiga querida. 
La apreciable señorita dedica todo el 
dinero que tiene la bolsita á gratificar 
al que se la devuelva, directa ó indi-
rectamente, en Habana número 72, 
0 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
del Dr. González. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pál idas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica "San J o s é , " 





Hol ani coli BATHS 
2 6 centavos 
M a r r i a j j e r o o m s 
A m a r j í u r a N . ,5-5. 
REGISTRO CIVIL 
Ener6 8. 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte.—Juan Santiago, 23 años, 
Zanja 79, Tuberculosis; Avelino Cateiro, 
27 años, Zanja 79, Tuberculosis; Pedro 
Asia, 74 años, Zanja 98, Arterio esclero-
sis; Marcial Algr in , 71 años, Salud 15J, 
Estrechez aórt ica; Carlos Caballero, 48 
años, San .Miguel 224, Aristolia. 
años. Picota 18, Subita-pucrperal. 
X A C I M I E N T O S 1 
2 hembras blancas natuialcs. 
1 varón blanco legitimo. 
Distri to Este.—Mamu-I Casas, 88 años, 
Luis Estévcz, Bronconeumonia; Manuel 
Satas, 41 años, Cerro 479, Lesión Cardia-, 
ca; Victoria Justiniani, 12 años. Cerro 
508, Tuberculosis; Adolfo Perjil, .32 años, 
La Benéfica, Bronco-ncmnonia; Francis-
ca Váleles, 42 años. Infanta 37, Cáncer 
del ú te ro ; Amelia Vento, 3 días. Jesús 
del Monte 201, Imperforación rectal; En-
rique O'Farri l l , 29 años, Armnoia 7, Tu-
berculosis; José R. Reinoso, T día, San 
Joaquín 92, Debilidad congénita. 
Enero 10. 
D E F U N C I O N E S 
Norte.—Angela Suárez. 30 años. Man 
Distri to Norte.— Angela Suárcz, 30 
años. Manrique 125, obstrucción intesti-
nal; Dolores García, 47 años; San Nicolás 
75; Degeneración del corazón; Dulce Ma-
ría Bustamantc, 16 años, Salud 49; Pleu-
resía; Juan Lluria, 86 años, Zanja 128, Ar-
terioclorosis; Alfredo Martínez, 43 años, 
Trocadcro 17; Esclorisis-cardio-vascular; 
Ramón Sine, 56 años, Príncipe 28, Tuber-
culosis; Regla C a m ó n , 26 años, Salud 182, 
Septicema. 
M A T R I M O N I O 
José Roque Orfila con Amelia Delgado 
y Gómez. 
Distri to Sur.— Epigcnio SolánQj 17 
años, Franco 5, Asistolia; José A. Mo-
rejón, 27 años, Bclascoaín 237, Meningi-
tis. ' • 
D R . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general do 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho 6, 
cuatro. 
NEPTUNO NUM. 105 
26-2 I D . 
k i m u w í í 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMT-
N A L B S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N S & E O — S I F I L I S Y B L S K N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
CJonaalta» de 11 á 1 y <5fl 3 6 5, 
i 9 H A B A N A 45 
C 125 , 26.JE 
Distrito Este.—Joaquina ^ 
años, Sol 13 15: Asfixia por ci ' 81 
rico Calvo, 76 años, Monscrrat ^a8'Í 
quitis grippal. ' e '0; n' 
Distrito Oeste.—Knn(.|Ucta 
años. Palma 13, Arlcrio f"scW,5^Í 
ta Herrera, 1 año, Atarés 2 
Mercedes l ionera . años, Cád" ^ 
tro enteritis; Andrés Coilad01¿^ 
Nueva t. Atrcpsia; Feliciano ' t i 
años. Princesa 10, I U inorrao-ia lli 
María del Carmen Diaz, 3 mes-Cíl 
5, Bronquitis; José Cáceres, J^AUJ 
iicias 4,5, insutíciem-ia mitrap ^ N " 
Ramírez, 50 años, i .a Purisinia 
ción, Encefalitis; José Ferní ^ 
años. La Covadon^a, I n f e c c i ó n ^ 
ta: Amparo Cisncros, 32 años TI)Ur 
Monte 305, Tuberculosis. l ü 
DP la calle de la Habana & 
la d d Empedrado hasta l a ^ f i l l 
•porreo, pendo por A^niar, o J i 
;M ere aderes, se extravió una ^ 
•plata, pequeña, con un monos^l 
V. Se g-ratiíieará eon el .di3f 
tieue á quieu la devuelva en JÍ 
número 72, altos. ' 
380 1-t 11 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i íSi 
DEL ^ 
liuenos A iros n. l 
En esta Clínica, se orna la Ptfm 
d í a s por lo greneral, y de no ser ¡IV' 
devuelve al cliente el dinero de conín» * 
con lo que se estipule. 
Conceptos s ra tu l ros sugeridas por , 
dep poco afectas á mi Proce<liinlen(n,1 
obllgran — con pena — á produclrm* i0 
irodo. T e l é f o r o : 6120, 
C 71 
• r ra tamiemo especial de Sífilis y , 
medacles v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rfinidí , 
saltas de 12 á 3. — Te lé fono 854. ^ 
L L Z NVJMKRO 40 
44 
Ti 
Abogado y N o t a r i o . Teléfono 3371 
10 á 11 y de 2 & 4. Habana OS. 
134 
A l m a c é n importador de Víve res 
especialidad de China . 
DHAGONT:^ n ú m e r o P.O. frente al Mere 
de T a c ó n . Apar tado n ú m e r o 394. 
— L A V I C T O R I A — 
1538S 26 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , LOR 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, „, 
blancas y de toda clase de flujos por a: 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to p r i n c i p a l : Farmacia Santa Bj 
Bernaza 4. 
C 110 26.11 
E l Vapor A l e m á n t ra jo para la pop 
lar Taberna "Manir.." r.n cargamento 
goicslnas de la nermea P'nbes. I.laco» 
Chorizos. Morci l las , p i m e n t ó n «inicié 
cante. Queso O b r a l e s y Re i n osa. CODH 
vas c'e las m á s acreditadas marcas, V: 
Rio ja Añejo , V a l d e p e ñ a y (raüego. Jij 
gr-i de Sidra. Sidra C h a m p á n de todas 
cas y X a t u r a l en Barr i les 'le 32 y 50 Hr 
y cr jas de 24 medias botellas. & precios 
nianicnte mód icos . 
Obra nía 91. 
C 160 4t-S 
i í 
Vías ur inar ias , Estreche/, de la orina.Ti 
n é r e o . Síflles. inyecciones sin dolor, hidn 
cele." Te lé fono 2ST. De 12 íi Z. Jesús Mari 
n ú m e r o 33. 
C 42 26.11 
D r . A l f r e d o Gf. B o m í n ^ 
De las L'niverKidades ñv la Habana y 
V o r k Pont Gniduate. 
Especialista de Piel del Dispensario 'T> 
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre 
Sífilis. Tra tamiento de la sífilis por lm 
clones, sin dolor, garantizando la curacloi 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 1 á « p. 
Empedrado 34, cuartos 12-14. Edificio 
" E l I r i s " , altos. Te lé fono 0869 J L 
C. 3943 13m-15-13!l« 
Por qué sufre V. de dispepsia? Toj156 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se c u r a r á en pocos días , recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrí 
rosado y alegre. 
La Pepsinn y l í u i b a r b o de Do.van* 
produce excelentes resultados en 1 
t ra tamiento do todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastrálgj»' 
indigestlom-s. digegtiont-s Dntr.s 7M 
fíciler-. mareos, v ó m i t o s de Ds emba 
razadas, diarreas, e s t r eñ imien to , neu 
rasteuia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RPIBAK 
BO, el enfermo r á p i d a m e n t e ¿"Z 
mejor, digiere b i^n . asimila nl*s.< 
alimeTUo y pronto l lega á la curación 
completa. 
Dos mejores m é d i c o s la recetan. 
Doce aflea de éx i to creciente. 1 




C A M R S S E S V Í 
Las tenemos on unestra Wá 
da cons t ru id ;» , con t o c i n 1(H ^ 
iantos modernos y las alquiU11)03 
para g m i r d a r valore^ de toa*: 
clases, bajo ia p rop i a custof l 
los i nteresados. 
E n e s t i o f ic ina d i r e m o s tm¡ 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
A G U I A R N. 103 
N . C E L A T S y C O m 
C. 2635 166 
-ia. 
L a s a l q u i l a m o s e n n U 3 * J 
5 v e d a . c o n s t r u i d a co i t a U B ó v e d a 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u í p 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a r l o s , - m 
d i n i : l 1 P a r a m á s i n í o r m e a 
se í n u e s t r a o í i c i n a M ^ f í 
r a n ú m . I . 
J ^ . l l p m a n n & 
(BANQUEEOS) TJ.i4i£ 
C. 3678 
Imprenta y 
«el 
* 
